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HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI DENGAN KOMITMEN 
ORGANISASI WANITA BERPERAN GANDA 
 
Dyah Rosyidana Fatma Rosari 
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Tingginya tingkat turnover pada pegawai wanita berperan ganda 
khususnya perawat memberikan kerugian yang besar bagi organisasi. 
Dukungan suami diharapkan mampu meningkatkan atau mempengaruhi 
komitmen organisasi pada wanita berperan ganda. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan suami dengan 
komitmen organisasi wanita berperan ganda. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif korelasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
total sampling pada perawat wanita di RSUD Dr. Iskak Tulungagung 
sebanyak 145 perawat. Metode pengumpulan data menggunakan skala 
komitmen organisasi dan skala dukungan suami.  Data penelitian di 
analisa dengan korelasi Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara dukungan suami 
dengan komitmen organisasi (r= 0,719 ; p=0,000<0,01), yang berarti 
semakin positif dukungan suami maka semakin tinggi komitmen 
organisasi wanita berperan ganda. Kontribusi dukungan suami terhadap 
komitmen organisasi sebanyak 51.8%. 
 
Kata kunci: dukungan suami, komitmen organisasi, wanita berperan 
ganda.   
 
The high level of turnover in female employees in multiple role, especially 
nurses, gives a big loss for the organization. Husband's support is expected 
to increase or influence the organization's commitment to women in 
multiple role. The purpose of this study was to determine the relationship 
between husband support with the organizational commitment of women's 
multiple role. This research using quantitative correlation. This study took 
the subject using total sampling technique at female nurse in RSUD Dr. 
Iskak Tulungagung as many as 145 nurses. Methods of data collection 
using the scale of organizational commitment and husband support scale. 
Research data is analyzed with Product Moment correlation. The results 
showed that there was a significant positive relationship between husband 
support with organizational commitment (r = 0,719**; p = 0,000 <0,01), 
which means that the more positive the support of husband, the higher 
organizational commitmen of woment with multiple role. Contribution of 
husband support to organizational commitment as much as 51.8%. 
 
Keywords : husband support, organizational commitment, women with 
multiple role. 
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Perjalanan sejarah manusia telah menciptakan sistem patriarki terlebih di Indonesia. 
Dimana budaya patriarkinya sangat kuat dan menjadi nilai di Indonesia, khususnya 
budaya Jawa. Budaya patriarki mengandung nilai bahwa wanita merupakan makhluk 
yang feminim dan emosional, berbeda dengan laki-laki. Stereotip ini menjadi sebuah 
hambatan tersendiri yang harus dihadapi oleh wanita karena mengandung nilai-nilai yang 
mengutamakan laki-laki di masyarakat Jawa. Ideologi ini menekankan pada peran 
reproduksi dan peran domestik wanita, wanita dianggap makhluk yang anggun, halus dan 
rapih, tetapi tidak memiliki daya pikir yang tinggi sehingga dianggap tidak mampu 
menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dan masyarakat (Ingham,1999). 
Pada abad ke-20 pemikiran wanita sudah semakin maju, kiprah wanita pun sudah 
ditemukan dimana-mana misalnya di kantor, di perusahaan, tempat-tempat bisnis, 
mandiri dan bergaya hidup mewah. Mereka semua disebut sebagai wanita karir. Menjadi 
wanita karir mempersyaratkan profesionalitas, kualitas dan tuntutan kerja yang penuh 
bagi wanita karir di tempat kerja. Tuntutan dan standar layanan yang harus diberikan oleh 
seorang wanita yang berperan ganda, yaitu peran sebagai ibu rumah tangga menjadi 
kurang diperhatikan, seperti menyediakan makanan untuk suami dan anaknya, dan 
mengasuh serta mendidik anak sebagai kewajiban utama seorang ibu rumah tangga 
(Ermawati, 2016). Peran ganda merupakan dua peran atau lebih yang di jalankan dalam 
waktu yang bersamaan seperti peran dalam keluarga dan karir. Apabila kedua peran tidak 
dijalankan secara seimbang akan memberikan dampak negatif  pada peran yang 
dijalankan oleh wanita. Peran dalam organisasi pun tidak maksimal dan berdampak pada 
keinginan untuk meninggalkan organisasi atau turnover intention. 
 
Intensitas turnover yang terjadi pada wanita lebih banyak dibandingkan dengan intensitas 
turnover pada laki-laki. Turnover merupakan berhentinya seorang karyawan dari 
tempatnya bekerja dan mencari beberapa pekerjaan baru yang dipengaruhi oleh beberapa 
hal.Perbedaan tingkat intensitas turnover sebanyak 65,3% pada wanita sedangkan laki-
laki sebanyak 34,6%. Pegawai yang memiliki intensitas turnover ini didominasi dengan 
pegawai yang telah menikah sebanyak 59,9% sedangkan pegawai yang belum menikah 
sebanyak 40,1% (Lee, 2008). Pegawai wanita dibidang kesehatan seperti perawat 
menyumbangkan tingkat turnover yang tinggi bagi pekerja wanita di Indonesia (Hunt, 
2009). Tingkat turnover pada perawat di United States mengalami kenaikan disetiap 
tahunnya, diprediksikan mengalami kenaikan hingga satu juta perawat hingga tahun 
2020. Kerugian yang dialami organisasi akibat dari tingginya turnover pada perawat 
sebanyak lebih dari 15 juta dolar pertahun. Tingginya angka turnover pada perawat ini di 
sebabkan oleh merasa beban kerja yang berlebihan. Kenyataannya, pada salah satu 
penelitian yang dilakukan pada 601 perawat, terdapat 43 % perawat yang turnover. Selain 
itu, faktor yang mempengaruhi turnover perawat sebanyak 31% karena ingin merawat 
anak dan keluarga, 17% karena ingin mendapatkan pekerjaan di tempat yang lebih baik, 
47% karena ketidakpuasan terhadap aspek pekerjaan diantaranya gaji belum sesuai 
harapan, kurangnya waktu libur, suasana kerja kurang nyaman dan beratnya beban kerja 
dan 4% karena ingin mendapat pekerjaan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal 
(Hunt, 2009). Sehingga tidak sedikit wanita karir yang ingin meninggalkan pekerjaannya. 
Selain bertanggung jawab terhadap keluarga, alasan wanita ingin meninggalkan 
pekerjaannya karena keinginan untuk bekerja ditempat lain, dan ketidakpuasan terhadap 
organisasinya. 
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Fenomena lain yang menunjukkan rendahnya komitmen organisasi adalah tingginya job 
dissatisfaction (92,96%) dan keterlambatan perawat (91,20%) di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Bekasi (Yanidrawati, F. Sri, & Irman, 2011). Berdasarkan hasil 
interview beberapa karyawan di RSUD Dr. Iskak, salah satunya kepala keperawatan 
menyatakan bahwa setiap harinya selalu ada perawat atau pun pegawai yang terlambat. 
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh pihak rumah sakit pada tahun 2016 kepada 
perawat wanita berperan ganda, didapatkan hasil bahwa sebanyak 52,5% pegawai wanita 
berperan ganda melakukan pelanggaran tata tertib yakni datang terlambat ketika bekerja. 
85% alasan dikarenakan keluarga seperti wanita harus menyiapkan sarapan, harus 
mengantarkan anak kesekolah terlebih dahulu dan sebagainya.  Pelanggaran lain yang 
dilakukan adalah kurang ramahnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien maupun 
keluarga pasien. Hal ini dapat dilihat dari survey yang menyatakan sebanyak 45% pasien 
dalam satu tahun memberikan keluhan mengenai pelayanan yang diberikan. Rendahnya 
komitmen pada diri pegawai wanita tersebut menimbulkan banyaknya kerugian terhadap 
organisasi diantaranya meningkatnya pengeluaran organisasi, terputusnya perawatan 
pasien. Terjadinya work load untuk staff yang masih menetap dalam organisasi, 
keterlambatan dalam pelaksanaan rutinitas pelayanan, menurunnya kepuasan pasien, dan 
mendapatkan complaints dari pasien yang berimbas pada image instansi. Meningkatkan 
kejadian kecelakaan di tempat kerja, infeksi luka, peningkatan mortalitas dan turnover 
rate (Rajan, 2013; Chen dkk, 2015). 
 
Individu yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan menunjukkan  sikap lebih 
dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif, kuat serta penerimaan 
terhadap tujuan dan nilai organisasi, kesiapan untuk bekerja keras, keinginan kuat untuk 
bertahan dalam organisasi (Mowday, Porter, & Steers, 1982). Ditinjau dari hal tersebut, 
fenomena banyaknya angka turnover pada wanita karir menggambarkan bahwa sikap 
wanita menggambarkan tingkat komitmen organisasi yang rendah. Komitmen sendiri 
merupakan rasa identifikasi seseorang terhadap organisasi dan tujuannya serta 
berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaannya (Robbins, 2010). Guru yang 
memiliki komitmen dengan sekolahnya akan bekerja secara proaktif dan lebih rela untuk 
tetap menjadi anggota dari sekolah tersebut (Fullan & Hargreaves, 1996). Dengan kata 
lain, komitmen memiliki arti penerimaan yang kuat dalam diri individu terhadap tujuan 
dan nilai-nilai perusahaan, sehingga individu tersebut akan berusaha yang kuat untuk 
tetap bertahan di perusahaan tersebut. 
 
Wanita karir  yang memiliki komitmen secara emosional terhadap organisasi akan 
memperlihatkan performa yang tinggi, rendahnya angka ketidakhadiran dan rendahnya 
intensitas turnover (Rhoades, 2001).  Sehingga individu dengan komitmen organisasi 
yang tinggi cenderung lebih ingin menetap pada organisasi yang ditempatinya, memiliki 
kepercayaan tinggi terhadap organisasinya juga memberikan bantuan kepada karyawan 
lain yang disebut perilaku organizational citizenship behavior (Guh, Lin, & Fan, 2013; 
Paul, Bamel & Garg, 2016). Pada dasarnya, komitmen tidak hanya berhubungan dengan 
tingkat keluar masuknya karyawan, melainkan juga berkaitan dengan tingkat kerelaan 
karyawan untuk berkorban bagi perusahaan (Allen & Mayer, 1997). 
 
Komitmen dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik organisasi, pengalaman 
selama berorganisasi, dan karakteristik pribadi individu (Allen & Meyer, 1997). Yang 
termasuk kedalam karakteristik organisasi adalah struktur organisasi, desain kebijakan 
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dalam organisasi dan bagaimana kebijakan organisasi tersebut disosialisasikan serta 
pengalaman berorganisasi diantaranya terdapat motivasi, hubungan antar anggota dengan 
supervisor, peran dalam organisasi, dan kepuasan. Faktor kepuasan karyawan baik laki-
laki maupun perempuan sendiri memberikan kontribusi besar terhadap komitmen 
organisasisebanyak 6,1 % dibandingkan predictor yang lain seperti level jabatan, dan 
pengalaman kerja (Eleswed & Mohammed, 2014).  
 
Karakteristik pribadi terbagi kedalam dua variabel, yaitu variabel demografis dan variabel 
disposisional. Variabel demografis mencangkup gender, usia, status pernikahan, tingkat 
pendidikan dan lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Dalam beberapa 
penelitian ditemukan adanya hubungan antar variabel demografis tersebut dan komitmen 
berorganisasi. Seperti masa kerja pada wanita karir juga memberikan pengaruh pada 
tinggi rendahnya komitmen pada organisasi. Semakin lama masa kerja wanita dalam 
perusahaan dan semakin tinggi pula jabatan maka semakin tinggi pula komitmen 
organisasi yang di miliki oleh wanita (Hutagalung, & Perdhana, 2016; Cohen, 1993). 
Kemudian faktor gender, usia, dan status pernikahan juga turut memberikan pengaruh 
terhadap tinggi rendahnya komitmen organisasi (Tikare, 2015). Hal tersebut dapat dilihat 
dari banyaknya karyawan yang meninggalkan perusahaan atau organisasi dan didominasi 
oleh wanita dengan status telah menikah (Lee, 2008).  
 
Disamping faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen, Wiener (Allen & Meyer, 1997) 
menyatakan komitmen terhadap organisasi ini dapat berkembang. Tiga kategori besar 
yang dianggap dapat mengembangkan komitmen organisasi sendiri yakni karakteristik 
organisasi, dan karakteristik individu yang melibatkan persepsi mengenai pekerjaannya. 
Komitmen dapat juga berkembang dari sejumlah tekanan yang dirasakan individu selama 
proses sosialisasi dalam keluarga dan masyarakat serta selama sosialisasi saat individu 
baru masuk kedalam dunia organisasi. Proses sosialisasi merupakan proses penanaman 
atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam 
sebuah kelompok atau masyarakat. Proses sosialisasi dapat disebut dengan teori peranan, 
dimana dalam proses sosialisasi diajarkan peran yang harus dijalankan individu. Dalam 
rumah tangga, suami tidak hanya memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya. Dalam proses sosialisasi informal, suami harus memiliki kesadaran akan 
peran penting lainnya, yakni memberikan dukungan kepada anggota keluarganya, salah 
satunya dengan memberikan dukungan kepada karir yang dijalani istri. Bagaimanapun 
pasangan atau suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab mengenai istri 
dan anak. Dukungan pasangan memberikan efek secara langsung dan tidak langsung 
terhadap persepsi mengenai pekerjaannya. Hal ini akan memberikan pengaruh positif 
terhadap komitmen afektif karyawan (Wayne, Matthews, Casper & Allen, 2013). 
 
Dukungan sendiri merupakan informasi verbal atau non-verbal, saran, bantuan, yang 
nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh yang akrab dengan subjek didalam 
lingkungan sosialnya. Dukungan dapat dilakukan dalam bentuk kehadiran dan hal-hal 
yang dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah laku 
penerimanya. Dukungan merupakan sebuah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari 
orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita, salah satunya 
adalah suami (Stafford, Bendayan, Tymoszuk & Kuh, 2017).  Dukungan suami 
merupakan salah satu bentuk dukungan sosial keluarga pada wanita berperan ganda. 
Bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada istri sebagai wanita berperan ganda yakni 
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meliputi perhatian, kenyamanan, penghargaan atau dengan dukungan emosional berupa 
kepercayaan dan empowerment (Vadnjal & Vadnjal, 2013). Dalam dukungan emosional 
yang diberikan suami ini dapat melibatkan cinta, kepercayaan, empati dan kepedulian, 
dan yang paling sering dianggap dukungan adalah melindungi seseorang dari efek yang 
berpotensi terhadap stres (Cohen & Wills dalam Brinker & Cheruvu, 2017).  
 
Dukungan sosial yang berasal dari keluarga khususnya dari suami akan sangat membantu 
wanita untuk maju dalam memperjuangkan karirnya (Ilhaamie, 2014). Hal tersebut 
memberikan dampak tersendiri bagi wanita dalam mempersepsikan pekerjaannya. Wanita 
dengan peran ganda yang mendapatkan dukungan penuh dari suami akan lebih bisa 
mempersepsikan pekerjaannya secara positif, bekerja secara aktif dan mampu 
memberikan kontribusi kepada organisasi atau perusahaan tempatnya bekerja (Prasetya, 
2015). Sebuah dukungan yang diberikan suami kepada wanita dengan peran ganda sangat 
membantu meringankan beban mental dan merupakan nilai khusus bagi wanita sebagai 
adanya ikatan yang bersifat positif. 
 
Bentuk dukungan lain yang diberikan oleh suami kepada wanita dengan peran ganda 
yaitu berbagi pekerjaan dalam rumah tangga. Anggapan yang selama ini menjadi 
stereotype masyarakat bahwa laki-laki tidak seharusnya mengerjakan pekerjaan 
perempuan ini harus dipatahkan. Pada dasarnya dukungan suami kepada wanita dengan 
peran ganda juga dapat berupa membantu pekerjaan rumah seperti mengurus anak 
(Vadnjal & Vadnjal,2013). Kesadaran suami untuk terlibat dalam membantu tugas rumah 
tangga akan sangat membantu sang istri untuk dapat lebih berkonsentrasi terhadap 
pekerjaan dalam organisasinya. Dukungan suami merupakan hal yang sangat efektif 
dalam membantu istri mengatasi tekanan psikologis pada masa sulit seperti stresor dalam 
pemenuhan tuntutannya dalam organisasi serta membantu meningkatkan fungsi 
kekebalan tubuh, mengurangi respon fisiologis untuk merespon penyakit kronis (Taylor, 
Peplau, & Sears, 2009). 
 
Berdasarkan pemaparan fenomena dan teori diatas, mendasari penulis untuk melakukan 
penelitian, apakah terdapat hubungan antara dukungan suami dengan komitmen 
organisasi pada wanita berperan ganda? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan dukungan suami dengan komitmen organisasi pada wanita berperan ganda. 
Adapun manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dimana secara teoritis diharapkan 
dapat menambah referensi ilmiah dibidang psikologi industri dan organisasi dan 
kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu psikologi yang membahas tentang 
komitmen organisasi wanita. Adapun manfaat secara praktis diharapkan mampu 
memberikan kontribusi terhadap perusahaan atau organisasi mengenai gambaran 
komitmen organisasi wanita, sehingga diharapkan wanita tidak lagi dipandang secara 
tradisional dan berhak menduduki jabatan senior dalam perusahaan atau organisasi. 
Berdasarkan manfaat yang telah dituliskan, maka penelitian ini penting dilakukan untuk 
menjelaskan tentang komitmen wanita berperan ganda sebagai pekerja. Dimana wanita 
berperan ganda tidak menutup kemungkinan untuk memiliki komitmen yang tinggi 
terhadap organisasi. 
 
Wanita Berperan Ganda  
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Dalam istilah gender, wanita diartikan sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, 
keibuan, emosional dan lain sebagainya.baik di dunia timur maupun barat, perempuan 
digariskan untuk menjadi istri dan ibu. Sejalan dengan kehidupan ini, sifat yang di 
kenakan pada wanita adalah makhluk yang emosional, pasif, lemah, dekoratif, tidak 
asertif dan tidak kompeten kecuali untuk tugas rumah tangga (Ingham, 1999). 
 
Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu yang bersamaan. 
Dalam hal ini peran yang di maksud adalah peran seorang wanita sebagai istri bagi 
suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan seorang wanita yang memiliki karir diluar rumah. 
Peran ganda ini dijalani bersamaan dengan peran tradisional wanita sebagai istri dan ibu 
dalam keluarga, seperti menjadi mitra suami dalam membina rumah tangga, serta 
mengasuh dan mendidik anak-anak (Suryadi, 2004). 
 
Peran ganda dalam kehidupan wanita modern dengan segala aktivitasnya yang harus 
disiasati denganpandai-pandai membagi waktu untuk karir dan keluarga. Peran tersebut 
antara lain sebagai wanita karir, pendidik anak, pengatur rumah tangga, peran sosialisasi 
sebagai anggota masyarakat. Wanita harus mengupayakan yang terbaik untuk dapat 
melakukan perannya. Seorang wanita di tuntut untuk menjadi pertner dan seorang 
profesional ditempatnya berkarir, namun tetap menjadi istri serta ibu yang dapat 
mengayomi keluarganya. Peran wanita sebagai ibu akan sangat menentukan 
perkembangan potensi anak (Barnett, 2004). 
 
Sebagai peran utama, peran dalam keluarga ini seolah tidak mengenal waktu dalam 
pelaksanaannya. Tugas ini antara lain berkaitan dengan penyiapan makanan dan 
minuman untuk seluruh anggota kelurga, mengarahkan anak-anak terutama anak yang 
belum dewasa, membersihkan dan membereskan rumah termasuk perabot rumah tangga, 
dan menjaga kebersihan dan kerapian pakaian segenap anggota keluarga (Arsini, 2014). 
Beberapa hal yang turut membantu kesuksesan dalam menjalankan peran adalah tingkat 
pendidikan dan kontrol diri. Tingkat pendidikan dan kontrol diri berpengaruh negatif 
terhadap munculnya potensi stres, sehingga lebih memudahkan wanita dalam penerimaan 
dan pelaksanaan peran gandanya (Ahrens& Ryff, 2006). 
 
Komitmen Organisasi 
 
Komitmen berkaitan dengan kesediaan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan demi 
kemajuan organisasi, komitmen juga berkaitan dengan intensi karyawan untuk bertahan 
dalam organisasi (Mowday, 1982) 
 
Komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan 
karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi 
terhadap keputusan untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Berdasarkan 
definisi tersebut anggota yang memiliki komitmen organisasi akan lebih dapat bertahan 
sebagai bagian dari organisasi tersebut dibandingkan dengan anggota yang tidak memiliki 
komitmen terhadap organisasi (Allen & Meyer, 1997).  
 
Komitmen merupakan keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, 
keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, serta keyakinan tertentu dan 
penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, komitmen merupakan sikap 
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yang merefleksikan loyalitas karyawan terhadap organisasi dan proses berkelanjutan 
dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan 
keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan (Luthans, 2006). 
 
Konsep komitmen organisasi memiliki dua perspektif. Yang pertama, komitmen 
dianggap sebagai indikator perilaku yang melibihi peran yang diharapkan sebagai bentuk 
pendekatan sebuah perspektif sikap yang relatif kuat akan dilibatkan dan identifikasi 
seseorang terhadap organisasi. Kedua, komitmen organisasi merupakan ciri faktor yang 
berkaitan dengan rasa percaya seseorang kepada nilai-nilai dan tujuan organisasi, 
keinginan untuk bekerja keras pada organisasi serta keinginan untuk tetap menjadi 
anggota organisasi (Rokhman, 2013). Bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan 
organisasi serta menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi karyawan 
terhadap organisasi (Kurniasih, Farida, & Iqbal, 2016) 
 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi 
merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan terhadap organisasi yang 
ditunjukkan dengan sikap menerima tujuan serta nilai organisasi dan memiliki implikasi 
terhadap keputusan untuk tetap melanjutkan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. 
 
Aspek dalam komitmen organisasi dibagi menjadi tiga (Mowday, Porter, & Steers, 1982), 
yakni:  
 
1. Identifikasi atau kepercayaan terhadap nilai-nilai dan tujuan dalam organisasi, 
dimana penerimaan ini merupakan dasar dari komitmen organisasi. Identifikasi 
anggota organisasi dilihat dari sikap anggota yang menyetujui kebijakan 
organisasi, kesamaan antara nilai-nilai pribadi dengan organisasi, dan rasa 
kebanggaan menjadi bagian dari organisasi.  
2. Keterlibatan atau kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan 
organisasi. Keterlibatan ini mencangkup semua peran dan tanggung jawab 
pekerjaan yang berkaitan dengan organisasi. Anggota  yang memiliki komitmen 
yang tinggi akan menerima hampir semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan 
yang diberikan kepadanya.  
3. Loyalitas atau keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi 
yang bersangkutan. Loyalitas berkaitan dengan evaluasi terhadap organisasi, serta 
adanya ikatan secara emosional dan keterikatan antara anggota dengan 
organisasinya. 
 
 
Terdapat tiga dimensi komitmen organisasi yang terdiri dari komitmen afektif (Affective 
commitment), komitmen berkelanjutan (continuance commitment), dan komitmen 
normatif (normative commitment) (Allen dan Meyer, 1997).  
 
a. Affective Commitment berkaitan dengan hubungan emosional anggota organisasi 
terhadap organisasinya, identifikasi dengan organisasi dan keterlibatan anggota 
dengan kegiatan organisasi. Anggota dalam organisasi yang memiliki komitmen 
afektif yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena memang 
memiliki keinginan untuk tetap tinggal dan menjadi anggota.  
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b. Continuance Commitment  berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi akan 
mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Anggota organisasi dengan 
continuance commitment  yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam 
organisasi karena mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi 
tersebut. 
 
c. Normative commitment menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada 
dalam organisasi. Komitmen normatif merupakan hasil dari pengalaman 
sosialisasi yang menekankan kepatuhan untuk tetap setia terhadap organisasi 
karena kompensasi yang diterima sehingga menimbulkan rasa wajib pada diri 
seseorang untuk membalasnya. Oleh karena itu, anggota yang memiliki komitmen 
normatif yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena merasa 
dirinya harus berada dalam organisasi tersebut.  
 
Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat  mempengaruhi komitmen organisasi seseorang 
(Allen & Meyer, 1997), diantaranya:  
 
1. Karakteristik organisasi. Beberapa faktor yang mencakup dalam karakteristik 
pekerjaan diantaranya struktur organisasi, desain pekerjaan, dan sosialisasi 
pekerjaan.  
2. Karakteristik individu yang terdiri dari karakteristik demografis dan disposisional. 
Karakteristik demografis terdiri dari gender, usia, status pernikahan dan tingkat 
pendidikan.  
3. Pengalaman organisasi yang terdiri dari kesempatan dalam melakukan suatu 
pekerjaan, peran dalam organisasi, aturan pekerjaan dan hubungan antar pegawai 
dengan supervisor.  
 
Dukungan Suami 
 
Dukungan sosial merupakan suatu bentuk hubungan interpersonal dengan orang-orang 
yang ada di sekitar, yang didalamnya terdapat pemberian bantuan yang dapat berupa 
empati yang diberikan melalui proses komunikasi, kontak sosial yang pada akhirnya akan 
mendapatkan kesenangan, penghargaan dari orang yang mendapatkan bantuan, serta 
perasaan diperhatikan dari orang yang menerima bantuan atau dukungan. Pemberian 
dukungan ini meliputi perhatian afeksi dan pemeliharaan yang membantu 
mempertahankan harga diri dan mendukung keyakinan, kedua adalah bantuan informasi 
dan bimbingan pemecahan masalah yang praktis, dan ketiga yaitu dukungan dalam 
bentuk pemberian dorongan berupa penilaian atau umpan balik (Sugiyono & Suseno, 
2010). 
 
Dukungan sosial merupakan persepsi tentang keberadaan (availability) dan ketepatan 
(adequancy) bagi seseorang. Dukungan sosial bukan hanya sekedar pemberian bantuan, 
namun yang terpenting adalah bagaimana persepsi penerima terhadap makna dari bantuan 
tersebut. Hal itu erat hubungannya dengan ketepatan dukungan diberikan, dalam arti 
bahwa orang yang menerima dukungan merasakan manfaat bantuan bagi dirinya karena 
sesuatu yang aktual memberikan kepuasan (Ahyani & Kumalasari, 2012) 
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Peran dari dukungan sosial adalah sebagai moderator antara tekanan psikologis dan 
kualitas hubungan, sehingga dukungan sosial mengacu pada berbagai sumberdaya yang 
disediakan oleh hubungan antar pribadi seseorang sehingga dapat meminimalisir potensi 
timbulnya tekanan psikologis (Cohen & Hoberman, 1983). 
 
Dukungan sosial memiliki tiga kategori yang dibedakan berdasarkan sumbernya, yakni 1) 
Dukungan suami, keluarga dan sahabat; 2) Dukungan teman kerja, teman sepergaulan 
dan sanak keluarga; 3) Ahli seperti konselor, dokter, dan sebagainya (Sarafino, 2006). 
Selanjutnya, pada penelitian ini dukungan sosial yang dimaksud adalah dukungan suami.  
 
Dukungan suami merupakan bentuk dukungan sosial yang berasal dari pasangan hidup 
bagi wanita yang telah berkeluarga. Dukungan suami merupakan bantuan yang diberikan 
suami kepada wanita berupa informasi, nasehat atau sesuatu yang dapat membesarkan 
hati wanita lebih aktif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi (Greenglass et al, 
2006). Dukungan suami juga merupakan pemberian perhatian yang dapat membantu 
wanita dalam mendapatkan kepercayaan diri dan harga diri sebagai seorang istri (Adhim, 
2002). 
 
Peran dukungan suami memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan mental istri. 
Dukungan suami merupakan faktor yang mampu mengurangi tingkat stres dan depresi 
pada wanita berperan ganda (Latkin et al, 2017; Choi and Ha 2011; Coyne et al. 2001; 
Parker and Ritch 2001). 
 
Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa dukungan suami merupakan persepsi 
istri mengenai sikap penuh perhatian yang ditunjukkan dalam bentuk pemberian 
informasi, dan nasehat sebagai upaya penyelesaian masalah, peningkatan kepercayaan 
diri, harga diri serta usaha dalam menghindarkan wanita terhadap potensi stres dan 
depresi dalam pelaksanaan peran gandanya. 
 
Terdapat 4 (empat) aspek untuk mengukur variabel dukungan suami (Cohen & 
Hoberman, 1983), yakni: 
1. Appraisal Support 
Yaitu adanya bantuan yang berupa nasehat yang berkaitan dengan pemecahan 
suatu masalah untu membantu mengurangi stresor. 
2. Tangible Support 
Bantuan yang nyata berupa tindakan atau bantuan fisik dalam menyelesaikan 
tugas maupun bantuan secara finansial. 
3. Self-Esteem Support 
Dukungan yang diberikan oleh suami terhadap perasaan kompeten atau harga diri 
individu atau perasaan seseorang sebagai bagian dari sebuah kelompok dimana 
para anggotanya memiliki dukungan yang berkaitan dengan self esteem. 
4. Belonging Support 
Menunjukkan perasaan diterima menjadi bagian dari suatu kelompok dan rasa 
kebersamaan.  
 
Dukungan suami dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis (Cohen & McKay, 1984), yaitu : 
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a. Dukungan emosional yakni mencangkup ungkapan empati, kepedulian dan 
perhatian terhadap orang yang bersangkutan. 
b. Dukungan penghargaan yaitu terjadi melalui ungkapan hormat (penghargaan) 
positif untuk orang lain, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau 
perasaan individu, dan perbandingan positif orang itu dengan orang lain. 
c. Dukungan instrumental, mencangkup bantuan langsung dalam bentuk uang 
ataupun barang. 
d. Dukungan informasi, mencangkup memberi nasehat, petunjuk, saran dan feedback 
e. Integritas sosial, yakni bentuk hubungan yang di peroleh melalui keterlibatan 
dalam suatu aktivitas kelompok yang diminati. 
 
Dukungan suami memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik dan psikologis wanita 
berperan ganda, ada dua model yang digunakan, yakni: 
 
a. Buffering Hypothesis 
Melalui model buffering hypothesis, dukungan suami mempengaruhi kondisi fisik 
dan psikologis wanita dengan melindunginya dari efek negatif yang timbul dari 
tekanan-tekanan yang dialaminya dan pada kondisi yang tekanannya lemah atau 
kecil, dukungan tersebut akan kurang dirasakan manfaatnya (Sarafino, 2002). 
Melalui buffering hypothesis juga, dukungan suami bekerja dengan tujuan untuk 
memperkecil pengaruh dari tekanan-tekanan atau stres yang dialami oleh wanita 
berperan ganda, dengan kata lain jika tidak ada tekanan atau stres maka dukungan 
tersebut akan kurang bermanfaat (Orford, 1992). 
 
b. Main Effect Hypothesis / Direct Effect Hypothesis  
Model main effect hypothesis atau direct effect hypothesis menunjukkan bahwa 
dukungan suami dapat meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis individu 
dengan adanya atau tanpa adanya tekanan, dengan kata lain seseorang yang 
menerima dukungan dari suami dengan atau tanpa adanya tekanan ataupun stres 
akan cenderung lebih sehat (Banks et al dalam Orford, 1992). Melalui model ini 
pula dukungan yang diberikan suami memberikan manfaat yang sama baiknya 
dalam kondisi yang penuh tekanan maupun yang tidak ada tekanan (Sarafino, 
2002) 
 
 
Hubungan Dukungan Suami dengan Komitmen Organisasi Wanita Berperan 
Ganda  
 
Wanita berperan ganda memiliki resiko besar terhadap permasalahan sosial baik dalam 
keluarga maupun di tempatnya bekerja. Sehingga banyak wanita yang menyerah terhadap 
pekerjaan bahkan karirnya (Lee, 2008). Penyebab utama wanita meninggalkan 
pekerjaannya adalah keinginan untuk merawat anak dan suami, keinginan untuk 
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Meskipun 
begitu, tidak semua wanita menyerah dalam memperjuangkan pekerjaan dan karirnya. 
Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mencapai kesuksesan pada wanita 
karir yakni, usia, tingkat pendidikan, keberanian untuk sukses, menyukai bidang 
pekerjaan, pengalaman dan masa kerja, keterlibatan kerja, dukungan organisasional dan 
dukungan suami (Doubell & Struwig, 2014). Pada penelitian kali ini, penulis berfokus 
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pada salah satu faktor yang menunjang kesuksesan wanita dalam pekerjaannya, yakni 
dukungan suami. 
 
Dukungan suami merupakan sikap penuh perhatian yang ditunjukkan dalam bentuk 
kerjasama yang baik, serta memberikan dukungan moral serta emosional sebagai usaha 
menghindarkan istri sebagai wanita berperan ganda dari potensi ketidakstabilan 
psikologis. Bentuk dukungan suami yang dapat diberikan kepada wanita berperan ganda 
dapat berupa bantuan dengan memberikan advice atau masukan berupa pemecahan 
masalah untuk membantu mengurangi stresor, bantuan berupa tindakan langsung dalam 
menyelesaikan tugas rumah maupun bantuan secara finansial, pemberian penghargaan 
yang dapat meningkatkan perasaan kompeten, dan dukungan berupa menunjukkan 
keberadaan serta rasa kebersamaan.  
 
Wanita yang mendapatkan dukungan dari suami akan merasa lebih memiliki kepercayaan 
diri, harga diri yang tinggi, dan tingkat well being yang tinggi (Ahrens & Ryff, 2006). 
Bantuan yang secara langsung akan sangat membantu wanita sehingga dapat mengurangi 
beban dan kesulitan yang dihadapi wanita dalam pelaksanaan karirnya. Dukungan suami 
memberikan efek secara langsung dan tidak langsung terhadap persepsi wanita terhadap 
pekerjaannya. Wanita yang mendapatkan dukungan dari suami mampu mempersepsikan 
pekerjaannya secara positif sehingga di tempatnya bekerja, ia memiliki suasana hati 
(mood) yang baik. Dukungan suami juga mempengaruhi motivasi wanita dalam bekerja, 
meningkatkan kepercayaan diri serta mengurangi resiko terhadap stres. Sehingga 
ditempat kerja, wanita lebih berperan secara proaktif dalam proses organisasional, siap 
untuk bekerja keras bahkan siap memberikan bantuan secara suka rela dan memiliki masa 
kerja yang lebih lama (Wayne et al, 2013). Wanita juga akan memiliki work 
engangement tinggi pada organisasinya (Guh et al, 2013). Perilaku tersebut membentuk 
sebuah ikatan antara individu dengan organisasinya, yang disebut dengan komitmen 
organisasi.  
 
Komitmen organisasi merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan terhadap 
organisasi yang ditunjukkan dengan sikap menerima tujuan serta nilai organisasi dan 
memiliki implikasi terhadap keputusan untuk tetap melanjutkan keanggotaannya dalam 
organisasi tersebut. Komitmen organisasi di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
karakteristik organisasi, pengalaman organisasi dan karakteristik individu, dimana salah 
satu aspeknya adalah status pernikahan. Wanita karir yang berkeluarga tidak dapat di 
pisahkan dari aspek dukungan dari suami. Pada dasarnya suami merupakan kepala 
keluarga yang bertanggungjawab mengenai istri dan anaknya, termasuk jenjang karir 
yang di lakukan oleh istri. Melihat dampak yang diberikan seorang suami terhadap 
pekerjaan istri, dapat disimpulkan bahwa istri sebagai wanita berperan ganda yang 
mendapatkan dukungan penuh dari suami akan lebih memiliki keterikatan secara 
emosional terhadap organisasinya dibandingkan dengan wanita yang kurang 
mendapatkan dukungan dari suaminya.  
 
Hipotesis  
 
Adanya hubungan positif antara dukungan suami dengan komitmen organisasi pada 
wanita berperan ganda. Dimana semakin tinggi dukungan yang diberikan suami kepada 
wanita berperan ganda maka komitmen organisasi yang dimiliki juga semakin meningkat, 
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sebaliknya semakin rendah dukungan suami terhadap wanita berperan ganda maka 
semakin rendah pula komitmen organisasinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanita Berperan Ganda 
1. Meningkatnya kepercayaan diri pada wanita 
2. Meringankan beban dan kesulitan wanita dalam melaksanakan 
peran gandanya 
3. Meningkatnya harga diri pada wanita  
4. Meningkatnya psychological well being pada wanita 
Dukungan Suami 
1. Bantuan dengan memberikan advice atau masukan berupa pemecahan 
masalah.  
2. Bantuan berupa tindakan langsung dalam menyelesaikan tugas rumah 
maupun bantuan secara finansial.  
3. Pemberian penghargaan yang dapat meningkatkan perasaan kompeten.  
4. Dukungan berupa menunjukkan keberadaan serta rasa kebersamaan. 
Dampak  
1. Mengembangkan self perception yang positif  
2. Meningkatkan konsentrasi pada pekerjaan 
3. Dapat mengejar karir/ aktualisasi diri 
4. Mengurangi potensi stres 
Implikasi dalam organisasi 
1. Berperan proaktif dalam organisasi 
2. Kepercayaan terhadap organisasi 
3. Keinginan untuk menetap dalam organisasi 
4. Masa kerja lebih lama  
5. Memunculkan perilaku organizational citizenship behavior 
6. Meningkatkan work engagement terhadap organisasi 
7. Motivasi kerja meningkat 
Komitmen Organisasi Tinggi 
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METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian  
 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode 
korelasional yaitu metode yang digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel 
independen dan variabel dependen dengan cara membagikan skala. Sesuai dengan judul 
penelitian yang akan diteliti yaitu variabel X (variabel independen) adalah dukungan 
suami dengan variabel Y (variabel dependen) yaitu komitmen organisasi. Data yang telah 
dikumpulkan akan di uji korelasi diantara dua variabel. 
 
Subjek Penelitian  
 
Sampel dipilih dengan menggunakan teknik total sampling yaitu metode penetapan 
sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Populasi merupakan 
wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan (Sugiyono, 2014). Karakteristik populasi yang ditetapkan peneliti yakni : 
wanita yang masih terikat pernikahan dengan pasangan, tinggal bersama pasangan dan 
minimal memiliki 1 anak. Sampel merupakan perawat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung 
dengan jumlah populasi sebanyak 145. 
 
Variabel dan Instrumen penelitian  
 
Variabel bebas (Independent variable) dalam penelitian ini dukungan suami merupakan 
persepsi istri mengenai sikap penuh perhatian yang ditunjukkan dalam bentuk pemberian 
informasi, dan nasehat sebagai upaya penyelesaian masalah, peningkatan kepercayaan 
diri, harga diri serta usaha dalam menghindarkan wanita terhadap potensi stres dan 
depresi dalam pelaksanaan peran gandanya. 
 
Metode pengumpulan data untuk variabel independen menggunakan skala dukungan 
suami. Skala dukungan suami disusun oleh peneliti berdasarkan aspek yang 
dikembangkan oleh Cohen dan Hoberman pada tahun 1983. Skala berjumlah 24 item 
berdasarkan aspek dukungan sosial yaitu appraisal, tangible support, self-esteem support 
dan belonging support yang. Dimana masing-masing aspek terdapat 3 item favorabel dan 
3 item unfavorabel. Contoh item dalam skala “Suami saya bersedia memberikan masukan 
kepada saya guna menangani permasalahan saya di tempat kerja”. Skala tersebut 
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merupakan skala Likert yang terdiri dari5 skor yakni Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak 
Setuju (TS),Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS) 
 
Variabel terikat (Dependent Variable) dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi. 
Komitmen organisasi merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan terhadap 
organisasi yang ditunjukkan dengan sikap menerima tujuan serta nilai organisasi dan 
memiliki implikasi terhadap keputusan untuk tetap melanjutkan keanggotaannya dalam 
organisasi tersebut.Sedangkan untuk mengungkap komitmen organisasi wanita karir, 
peneliti menggunakan skala komitmen organisasi. Skala komitmen organisasi disusun 
oleh Ingarianti pada tahun 2015. Adapun aspek yang digunakan untuk mengukur variabel 
komitmen organisasi yakni  kepercayaan yang kuat dan penerimaan dari tujuan dan nilai 
organisasi, kesediaan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh atas nama 
organisasi, dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam 
organisasi. Skala berjumlah 40 item dengan reliabilitas total 0,938.Contoh item dalam 
skala “Saya menaati peraturan instansi ini meskipun ada peraturan yang kurang sesuai 
dengan hati nurani saya”.  
 
Validitas ialah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 
fungsi ukurnya. Alat ukur dikatakan valid apabila mampu memberikan hasil 
pengukurannya yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Azwar, 2010). 
Berdasarkan hasil tryout yang dilakukan pada 80 subyek dalam penelitian diperoleh hasil 
dari 40 item skala komitmen organisasi yang diujikan ada 30 item valid dan 10 item 
gugur. Indeks Validitas skala komitmen organisasi berkisar antara 0,488 – 0,873.Selain 
itu, dari skala dukungan suami yang terdiri dari 24 item yang diujikan, ada 19 item valid 
dan 5 item gugur. Indeks dari skala dukungan suami berkisar antara 0,407 – 0,760. 
Adapun detil nilai validitas dapat dilihat dari table 1. 
 
Tabel 1. Indeks Validitas Alat Ukur Penelitian 
 
AlatUkur Jumlah Item 
Diujikan 
Jumlah Item 
Valid 
IndeksValiditas 
Komitmen Organisasi 40 30 0.488 - 0.873 
Dukungan Suami 24 19 0,407 – 0,760 
 
Reliabilitas ialah kepercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, atau kestabilan, 
maksudnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya untuk mengukur 
penelitian. Tinggi rendahnya reliabilitas diketahui berdasarkan angka koefisien 
reliabilitas (rxy). Korelasi cronchbach alpha adalah teknik yang digunakan untuk 
mengestimasi reliabiltas suatu instrument penelitian. Besar koefisien reliabilitas berkiras 
antara 0,00 sampai dengan 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas, maka semakin 
tinggi pula reliabilitas suatu alat ukur (Azwar, 2010). Hasil uji reliabilitas menujukkan 
bahwa koefisien reliabilitas untuk skala komitmen organisasi sebesar 0,960 sedangkan 
nilai reliabilitas skala dukungan suami sebesar 0,927. Maka dapat di simpulkan bahwa 
kedua instrument penelitian yang digunakan reliable. Adapun detil nilai reliabilitas dapat 
dilihat pada table 2.  
 
Tabel 2. Indeks Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
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Alat Ukur Koefisien Cronbach Alpha 
Komitmen Organisasi 0,960 
Dukungan Suami 0,927 
 
 
 
Prosedur dan Analisa Data  
 
Tahapan-tahapan yang sistematis dalam penelitian ini untuk memudahkan peneliti selama 
melakukan proses penelitian. Tahapan dibagi menjadi tahap persiapan, tahap pelaksanaan 
dan tahap pengolahan data. Pada tahap persiapan peneliti melakukan identifikasi 
permasalahan yang kemudian dikaji secara kepustakaan. Pengkajian tersebut dijabarkan 
dalam bentuk definisi operasional setiap variable yang akan diteliti. Kemudian peneliti 
menentukan subyek yang akan diteliti dan instrument penelitian yang akan digunakan. 
 
Kedua adalah tahap pelaksanaan, dimana peneliti melakukan uji coba skala penelitian 
pada tanggal 27-31 April 2017. Dengan jumlah subjek sebanyak 80 orang di RSU 
Muhammadiyah Bandung, Tulungagung. Uji coba dilakukan untuk menguji validitas dan 
reliabilitas. Hasil uji coba akan ditemukan item yang valid dan terukur reliabilitasnya. 
Dilanjutkan dengan identifikasi item dalam skala penelitian yang ada. Sedangkan untuk 
item yang dinyatakan tidak valid melalui uji validitas, maka item tersebut secara otomatis 
akan dinyatakan gugur. 
 
Setelah mendapatkan item yang sesuai, selanjutnya dilakukan pengambilan data pada 
tanggal 8 April – 6 Mei 2017. Peneliti menyebarkan ulang skala penelitian kepada wanita 
berperan ganda yang berprofesi perawat dilokasi rumah sakit Dr. Iskak Tulungagung. 
Seluruh subyek yang terlibat dalam penelitian sebanyak 145 orang. 
 
Ketiga adalah tahap pengolahan data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengolahan 
statistic pada data yang diperoleh. Data yang didapat kemudian dientri, pada tahap ini 
peneliti memulai untuk melakukan uji hipotesis. Kemudian dilanjutkan dengan peneliti 
membuat diskusi dari data yang diperoleh. Selanjutnya peneliti memberikan kesimpulan 
dan implikasi atas penelitian yang dilakukan.  
 
Proses analisa data yang dilakukanpenelitidenganmenggunakanbantuanmicrosoft excel, 
yang kemudian dipindahkan pada Statistical Product And Service Solution (SPSS) versi 
21 untuk dilakukan uji asumsi yang meliputi uji normalitas. Kemudian dilakukan uji 
hipotesa penelitian untuk mengui apakah ada hubungan diantara kedua variabel dan untuk 
mengetahui jenis hubungan yang ada pada kedua variabel. Metode yang digunakan 
untukmengui hipotesa pada penelitian ini adalah analisis korelasi product moment 
pearson. 
 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Hasil penyebaran skala yang dilakukan oleh peneliti kepada 145 responden penelitian. 
Dapat dijelaskan berikut ini gambaran mengenai rentang usia, jumlah anak, tingkat 
pendidikan serta lama bekerja subjek penelitian : 
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Tabel 3. Deskripsi Subjek Penelitian 
Variabel Frekuensi Persentase (%) 
Jumlah Anak   
1 66 45.6 
2 59 40.6  
3 19 13 
5 1 0.7 
Pendidikan Terakhir   
DIII 87 60 
S1 58 40 
Usia   
19 - 24 tahun 3 2,2 
25 - 44 tahun 
45 – 64 tahun 
131 
11 
90,3 
7,5 
Lama Bekerja   
1 – 10 tahun 109 75.2 
11 – 20 tahun 36 24.8 
 
Berdasarkan hasil pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa subjek penelitian memiliki 
jumlah anak dengan rentang 1 hingga 5 anak. Tingkat pendidikan yang mendominasi 
adalah DIII dengan persentase sebanyak 60%. Subjek yang berusia 25-44 atau pada 
tahapan establishment mendominasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 90,3%. Tahapan 
establishment merupakan tahapan dimana individu mulai memasuki dunia kerja yang 
telah sesuai dengan dirinya, tahapan ini dianggap paling produktif dan kreatif. Selain itu, 
lama kerja yang paling mendominasi antara 1-10 tahun dengan persentase 75,2 %. 
 
Tabel 4. Deskripsi Distribusi Skala Komitmen Organisasi dan Dukungan Suami 
Variabel 
Kategori 
Total Tinggi Rendah 
F % F % 
Dukungan Suami 60 41,4 85 58,6 100 
Komitmen Organisasi 78 53,8 67 46,2 100 
 
Berdasarkan data tabel 4, dapat di ketahui sebanyak 60 (41,4%) perawat memiliki 
dukungan suami tinggi dan 85 (58,6%) memiliki dukungan suami yang rendah. 
Sedangkan pada variable komitmen organisasi terdapat 78 (53,8%) perawat memiliki 
komitmen organisasi tinggi dan 67 (46,2%) memiliki komitmen organisasi rendah. Selain 
itu, dapat diketahui pula bahwa sebanyak 18 perawat memiliki komitmen organisasi 
tinggi namun memiliki dukungan suami yang rendah. 
 
Uji Normalitas  
Tabel 5: Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test 
Kolmogorov-Smirnov Test  
Sig. (2-tailed) 0,702 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 
21, diperoleh hasil probabilitas sebesar 0,702. Hasil tersebut lebih besar dari taraf 
signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh berdistribusi 
normal. Dengan mengetahui distribusi data penelitian bersifat normal, maka uji hipotesa 
penelitian dapat menggunakan analisis statistik parametrik, dimana salah satu syarat uji 
parametrik adalah data harus berdistribusi normal (Sarwono, 2015). Uji parametrik 
menggunakan uji product moment pearson sesuai dengan yang direncanakan. 
 
Uji Hipotesis Penelitian Menggunakan Product Moment Pearson 
 
Tabel 6: Hasil Uji Korelasi Variabel Dukungan Suami dengan Komitmen 
Organisasi (N=145) 
Koefisien Korelasi Indeks Analisis 
Koefisien korelasi (r) 
Koefisien determinasi(r2) 
Taraf kemungkinan kesalahan 
ρ (nilai signisikansi) 
0,719** 
0,518 
0,01 (1%) 
0,000 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (sig.2 tailed) 
 
Berdasarkan tabel 6, diperoleh hasil (r= 0,719 ; p=0,000). Nilai signifikansi yang 
ditunjukkan yaitu Sig/p=0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan adalah 
α=0,01 atau 1 % (p<α = 0,000<0,01). Dari hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan 
yang signifikan dan positif antara dukungan suami dengan komitmen organisasi karena 
arah korelasi positif dan angka korelasi 0,719 yang artinya jika dukungan suami tinggi 
maka komitmen organisasi juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika dukungan 
suami rendah maka komitmen organisasi pun rendah.  Berdasarkan tabel koefisien 
determinasi (r2) menunjukkan bahwa kontribusi dukungan suami terhadap komitmen 
organisasi sebanyak 51,8% yang artinya terdapat 48,5% faktor lain yang mempengaruhi 
komitmen organisasi.  
 
 
DISKUSI 
 
Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan terhadap data penelitian, diperoleh 
hasil bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara dukungan suami dengan 
komitmen organisasi pada wanita berperan ganda. Pada penelitian ini, hasil statistik 
menunjukkan angka koefisien korelasi (r) = 0,719 dan nilai probabilitas (p) = 0,000 < 
0,01. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan positif yang 
signifikan antara dukungan suami dengan komitmen organisasi wanita berperan ganda. 
Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif antara 
kedua variable dapat diterima. Semakin tinggi dukungan suami maka akan semakin tinggi 
pula komitmen organisasi pada wanita berperan ganda. 
 
Dukungan suami menjadi faktor yang penting dalam kemajuan karir istri sebagai wanita 
berperan ganda. Dukungan suami sendiri dianggap sebagai persepsi istri mengenai sikap 
penuh perhatian suami yang ditunjukkan kepada istri dalam berbagai cara. Sesuai dengan 
persepsi istri. Dalam penelitian ini, dukungan suami positif dipandang lebih bermanfaat 
untuk wanita berperan ganda dalam meningkatkan komitmen organisasi. Dukungan 
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suami secara langsung mempengaruhi persepsi wanita mengenai pekerjaannya (Wayne et 
al, 2013). Hasil dari persepsi tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap 
bagaimana wanita ini bersikap, berperilaku, serta berpengaruh terhadap motivasinya 
dalam melaksanakan pekerjaan. Semakin positif dukungan yang diberikan suami maka 
semakin positif pula persepsi wanita mengenai pekerjannya. Hal tersebut juga akan 
diimplikasikan dalam pekerjaannya, seorang wanita berperan ganda yang memiliki 
persepsi positif mengenai pekerjaannya, akan lebih memiliki mood atau suasana hati 
yang positif, serta emosi yang positif pula (Cho, Y., Rutherford, B. N., Friend, S. B., 
Hamwi, G. A., & Park, J., 2017). Pada dasarnya, profesi perawat merupakan layanan 
kesehatan publik yang mewajibkan pegawainya untuk bersikap ramah kepada para 
pasien. Selain itu, wanita dalam organisasi dapat memberikan kontribusi dan bersikap 
loyal pada organisasinya. 
 
Salah satu cara menunjukkan dukungan yang diberikan adalah melalui sikap perhatian 
dan kepedulian suami yang diberikan kepada istri. Sikap suami yang menunjukkan 
dukungan sangat mempengaruhi sikap istri dalam bekerja (Odle-Dusseau et al, 2012). 
Dukungan yang diberikan suami merupakan bantuan yang dapat membantu 
meningkatkan kepercayaan diri wanita dalam organisasi (Chen, et al, 2015). Dalam 
penelitian Chen (2015) menambahkan bahwa wanita berperan ganda khususnya perawat 
yang mendapatkan dukungan dari orang terdekat, serta memiliki kepercayaan diri dalam 
organisasi akan lebih mudah mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Bentuk dukungan 
yang diberikan suami secara langsung adalah memberikan bantuan ketika dibutuhkan 
seperti menjaga anak ketika istri mendapatkan tugas untuk jaga malam dirumah sakit, 
bersedia datang ketika istri membutuhkan bantuan, bersedia menjemput dan mengantar 
istri berkerja diwaktu tertentu, bersedia mendengarkan keluh kesah istri mengenai 
pekerjaan serta memberikan solusinya dan juga bersikap mandiri (Vandjal & Vandjal, 
2013). Hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk seorang wanita berperan ganda 
khususnya perawat untuk tetap bekerja dalam organisasinya dan tidak meninggalkan 
organisasinya hingga waktu yang ditentukan. 
 
Sebagai wanita berperan ganda, wanita memiliki tanggung jawab yang besar dalam 
pelaksanaan peran tersebut, baik sebagai istri, ibu dan pegawai. Dalam hal ini kesadaran 
suami sangat dibutuhkan untuk menangani dan memberikan pertolongan secara langsung 
seperti mengurus anak ketika istri sedang bekerja dan merapikan rumah. Dukungan 
dalam bentuk bantuan langsung tersebut akan sangat membantu dan meringankan beban 
istri dalam pelaksanaan peran karir dan keluarganya. Salah satunya membantu istri dalam 
menghindarkan dirinya terhadap potensi kecemasan, stres, bahkan depresi (Coburn, et al, 
2016; Clavél, et al, 2017; Nicholas et al, 2017). Dukungan dengan pemberian bantuan 
langsung sangat membantu wanita untuk berkonsentrasi dalam melaksanakan 
pekerjaanya. Pada dasarnya berprofesi sebagai perawat diwajibkan untuk memiliki 
konsentrasi tinggi sehingga tidak melakukan kesalahan pada saat bekerja. Konsentrasi 
dalam bekerja akan menciptakan performa kerja yang baik. Performa kerja yang baik 
berhubungan secara positif dengan kepuasan dalam bekerja yang juga berdampak dalam 
keluarga. Secara signifikan, dukungan suami, performa kerja dan kepuasan kerja 
berhubungan positif dengan work-family balance (Malik et al, 2010). Dengan adanya 
keseimbangan tersebut, wanita tidak tertinggal dalam mengejar karir dan menjaga 
keutuhan keluarga. 
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Bantuan yang diberikan suami merupakan strategi yang baik untuk menghindarkan 
keluarga dari konflik (work-family conflict). Rendahnya konflik yang terjadi dalam 
keluarga berhubungan negatif dengan keterikatan seorang pada organisasinya 
(Fiksenbaum, 2014). Semakin rendah tingkat work-family conflict dalam suatu keluarga 
maka akan semakin tinggi tingkat work engagement dan well-being pada pegawai. 
Tingginya tingkat well-being pada pegawai wanita khususnya wanita berperan ganda 
memberikan dampak pada perilakunya di dalam organisasi, seperti suasana hati atau 
mood yang baik, lebih ramah dalam bersikap baik kepada rekan kerja maupun kepada 
pasien, lebih mudah beradaptasi dalam kondisi apapun, serta mampu mengembangkan 
dirinya dalam organisasi. Tingginya tingkat well-being pada seorang karyawan wanita 
pada dasarnya membantu proses terbentuknya keterikatan kerja antara pegawai dengan 
organisasi atau work engagement. Pegawai yang memiliki work-engagement yang tinggi 
otomatis memiliki kepercayaan pada organisasinya sehingga ia bersedia untuk bekerja 
keras bahkan bersedia memberikan bantuan secara suka rela untuk kepentingan 
organisasinya. Perilaku - perilaku tersebut tentunya secara bertahap akan membentuk 
sebuah ikatan antara individu dengan organisasinya atau biasa disebut dengan komitmen 
organisasi. 
 
Penelitian-penelitian sebelumnya pun memberikan hasil serta gambaran bahwa seorang 
wanita berperan ganda yang mendapatkan dukungan dari suami akan mempersepsikan 
pekerjaannya secara positif. Hal tersebut tentunya mempengaruhi komitmen karyawan 
afektif pegawai terhadap organisasinya. Olaojo & Oyeboade (2016) menyatakan bahwa 
dukungan yang berasal dari orang terdekat mampu meningkatkan motivasi kerja serta 
komitmen organisasi pada pegawai wanita yang berperan ganda. Dukungan yang 
diberikan oleh suami merupakan salah cara untuk menurunkan intensitas turnover dalam 
suatu organisasi (Huffman et al, 2013). Dalam penelitian tersebut menambahkan bahwa 
kepuasan kerja dan work interfering with family merupakan mediator yang yang dapat 
mempengaruhi komitmen wanita terhadap organisasinya. Semakin tinggi kepuasan kerja 
dan semakin rendah work interfering with family maka komitmen organisasi wanita 
berperan ganda akan semakin tinggi. Selain itu, memperoleh dukungan baik dukungan 
dari keluarga dan dukungan dari dalam organisasi merupakan strategi baru yang didapat 
digunakan untuk mengikat karyawan pada organisasi (Allen & Shanock, 2012). Hasil dari 
penerapan strategi tersebut memberikan dampak yang signifikan pada pegawai baik 
pegawai baru maupun pegawai lama dimana dukungan dari orang terdekat dan dukungan 
dari rekan dalam organisasi mampu meningkatkan komitmen organisasi serta 
menurunkan tingkat turnover pada pegawai. 
 
Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan suami memiliki sumbangan 
efektif atau kontribusi sebesar 51,8 % terhadap komitmen organisasi pada wanita 
berperan ganda yang berprofesi sebagai perawat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat 48,2 % faktor lain yang dapat meningkatkan komitmen organisasi pada wanita 
berperan ganda. Selain itu, pada data penelitian ditemukan bahwa ada 18 perawat 
memiliki komitmen organisasi yang tinggi namun memiliki dukungan suami yang 
rendah. Adapun beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi 
antara lain karakteristik organisasi yang merupakan sistem desentralisasi, adanya 
kebijakan organisasi yang adil, dan cara penyampaian kebijakan organisasi kepada 
individu (Allen & Meyer, 1997). Pengalaman kerja termasuk salah satu faktor yang 
mempengaruhi komitmen organisasi, antara lain job scope yaitu beberapa karakteristik 
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yang menunjukkan kepuasan dan motivasi individu (Hackman & Oldham, 1980 dalam 
Allen & Meyer, 1997). Hal ini mencangkup tantangan dalam pekerjaan, tingkat ekonomi 
individu, dan variasi kemampuan yang digunakan individu. Selain itu, peran individu 
dalam organisasi tersebut (Mathieu & Zajac, 1990 dalam Allen & Meyer, 1997), dan 
hubungannya dengan atasan (Suhendi & Anggara, 2012). Selain itu karakteristik pribadi 
juga merupakan faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, salah satunya 
kebutuhan untuk berprestasi (Buchanan dalam Allen & Meyer, 1997).  
 
Faktor kepercayaan karyawan terhadap organisasi merupakan hal yang penting dalam 
menentukan komitmen organisasi. Untuk mendapatkan kepercayaan pegawai, organisasi 
juga harus memberikan kepercayaan kepada pegawai. Sehingga antara pegawai dengan 
organisasi memiliki rasa saling percaya, dimana salah satunya adalah menyediakan 
pelatihan yang mencukupi kebutuhan kerja pegawai, menyediakan waktu dan 
sumberdaya yang cukup bagi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan, menghargai 
perbedaan pandangan dan perbedaan kesuksesan yang diraih karyawan, memberikan 
akses informasi serta dukungan fasilitas lain yang cukup (Suhendi & Anggara, 2012). 
Selain itu, pegawai mendapatkan dukungan dari organisasi seperti, organisasi 
memperhatikan kesejahteraan pegawai, organisasi juga memperhatikan karir pegawai, 
sehingga pegawai tidak sekedar bekerja namun juga bersaing dengan pegawai yang lain 
untuk menjadi pegawai terbaik. Pada akhirnya berguna untuk kenaikan pangkat atau 
jabatan. Selain itu ada pula faktor jumlah gaji yang diterima oleh pegawai (Allen & 
Meyer, 1997; Allen & Shanock, 2012; Prasanna & Swarnalatha, 2013; O’Meara, 2013). 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian dengan uji korelasi product moment, maka dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara dukungan suami dengan 
komitmen organisasi pada wanita berperan ganda (r=0,719: p=0,000<0,01). Hasil 
tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi/positif dukungan yang diberikan suami, 
,aka semakin tinggi pula komitmen wanita berperan ganda, begitu pula sebaliknya. 
Semakin rendah dukungan suami maka semakin rendah pula komitmen organisasi wanita 
berperan ganda. 
 
Implikasi dari penelitian ini meliputi: 
1. Perawat sebagai wanita berperan ganda 
Adanya dukungan yang diberikan suami kepada istri yang bekerja ini mampu 
membantu meningkatkan persepsi positif wanita dalam bekerja sehingga wanita 
yang bekerja lebih mampu untuk berkonsentrasi pada tugas-tugasnya. Sehingga 
pegawai dalam bekerja mampu memunculkan perilaku komitmen pada 
organisasinya. 
 
2. Kepala Instansi Dr. Iskak Tulungagung 
Bagi Kepala Instansi, penelitian ini merupakan acuan untuk membuat suatu 
kebijakan atau peraturan yang ditujukan kepada anggotanya. Dengan mengetahui 
bagaimana kondisi dukungan suami dengan komitmen organisasi yang dimiliki 
oleh anggota, dapat disusun sebuah langkah preventif untuk meningkatkan 
komitmen organisasi para anggota. Kemudian dengan menggunakan penelitian 
ini, dapat menjadi rujukan kepada kepala instansi untuk mengadakan pelatihan 
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kepada suami/ pasangan para anggotanya, family gathering ataupun konseling, 
dalam rangka menciptakan kondisi kerja dan keluarga yang seimbang bagi para 
anggota. Sehingga diharapkan dapat memberikan dampak dengan peningkatan 
komitmen organisasi wanita berperan ganda. 
 
3. Peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu memberikan inspirasi 
dan wawasan serta referensi untuk melakukan replikasi penelitian atau 
mengembangkan penelitian dengan menggunakan variable-variabel atau subjek-
subjek yang lain. 
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PENGANTAR 
. 
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 Saya Dyah Rosyidana, Mahasiswa semester akhir Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang, saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka 
penyelesaian tugas akhir (skripsi). Dalam penelitian ini saya harus memenuhi kewajiban 
untuk melakukan pengambilan data primer (langsung dari responden) yang di pergunakan 
untuk melakukan pengujian hipotesis. 
 Dalam memenuhi kewajiban tersebut, saya memohon kesediaan 
bapak/ibu/saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini, sebagai peneliti, saya 
terikat dalam kode etik Psikologi yang menyatakan bahwa saya berkewajiban menjaga 
kerahasiaan data responden dan hanya berhak menggunakan data hanya untuk 
kepentingan penelitian. Selain itu, data yang telah diberikan tidak ada kaitannya 
dengan kredibilitas dan penilaian kinerja bapak/ibu/saudara dalam instansi.  
 Selanjutnya bapak/ibu/saudara sebagai responden dimohon untuk mengisi skala 
yang telah saya sediakan, akurasi dan kredibilitas hasil penelitian akan sangat bergantung 
pada keseriusan dan kesungguhan bapak/ibu/saudara dalam memberikan data/informasi 
sesuai dengan kenyataan yang ada pada bapak/ibu/saudara. Sebelum dan sesudahnya saya 
sampaikan terimakasih. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
 
Peneliti, 
 
 
Dyah Rosyidana Fatma Rosari 
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Petunjuk Pengisian Skala 
1. Tulislah Identitas Anda pada tempat yang telah disediakan. 
2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara, dengan memberikan 
tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan ketentuan: 
SS : Bila Anda Sangat Setuju dengan pernyataan yang ada. 
S : Bila Anda Setuju dengan pernyataan yang ada. 
N : Bila Anda Netral dengan pernyataan yang ada. 
TS : Bila Anda Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada. 
STS : Bila Anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada. 
3. Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada jawaban yang telah 
Saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban baru. 
Contoh : 
SS S N TS STS 
 X    
   X  
4. Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati 
A. IDENTITAS 
Nama Lengkap  :.......................................................................... 
Usia    :.......................................................................... 
Pendidikan terakhir : .......................................................................... 
Jenis Kelamin   :  Laki-laki  Perempuan 
Lama bekerja   : .......................................................................... 
Status    : Menikah Lajang 
Jumlah Anak   : .......................................................................... 
B. SKALA 1 
No Pernyataan 
PILIHAN 
SS S N TS STS 
1 Meskipun tidak sejalan dengan visi dan misi instansi, saya tetap menjalankannya dengan baik.       
2 Tujuan yang dimiliki instansi menjadi tujuan saya juga.      
3 Saya mendukung dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan instansi. 
     
4 Menurut saya kebijakan instansi sesuai dengan harapan saya.      
5 Saya tidak mau membantu mengerjakan tugas bagian lain jika saya tidak diberikan imbalan. 
     
6 Saya tidak bersedia melakukan tugas tambahan ketika jam kerja saya telah selesai. 
     
7 Percuma saja mencurahkan usaha yang besar untuk instansi bila imbalannya tidak sepadan. 
     
8 Saya merasa tidak bertanggung jawab bila instansi mengalami kerugian. 
     
 
Jawaban yang ingin diganti 
Jawaban yang sudah diganti 
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No Pernyataan PILIHAN SS S N TS STS 
9 Saya tidak ingin melibatkan diri sepenuhnya untuk instansi.      
10 Saya bersedia untuk tetap menjadi pegawai di instansi ini sampai pensiun. 
     
11 Selama bekerja di instansi ini saya merasa nyaman sehingga tidak ada alasan untuk pindah ke instansi lain. 
     
12 Meskipun ada kesempatan, saya tidak berpikir untuk pindah ke instansi lain. 
     
13 Saya berencana untuk bekerja di instansi ini dalam jangka waktu yang panjang. 
     
14 Dengan bekerja di instansi ini, saya yakin masa depan saya terjamin. 
     
15 Saya merasa nyaman bekerja di instansi ini dan tidak memiliki keinginan untuk keluar dari instansi. 
     
16 Bagi saya instansi ini adalah tempat bekerja paling baik.      
17 Tidak masalah jika sesekali saya melanggar peraturan dalam instansi. 
     
18 Saya tidak sepenuhnya mendukung apa yang menjadi keputusan instansi. 
     
19 Saya tidak peduli dengan peraturan instansi karena peraturan ini menghambat pekerjaan saya.  
     
20 Saya tidak menerima semua kebijakan instansi karena saya tidak sepenuhnya sepaham dengan kebijakan tersebut.  
     
21 Saya bersedia menambah jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. 
     
22 Saya bekerja seoptimal mungkin demi tercapainya keberhasilan di instansi  
     
23 Saya merasa ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan instansi. 
     
24 Bagi saya tercapainya tujuan instansi lebih penting daripada kenaikan pangkat atau gaji saya. 
     
25 Saya bersedia mengerjakan tugas selain pekerjaan saya yang seharusnya. 
     
26 Saya berencana mengundurkan diri dari instansi ini dan mencari kesempatan yang lebih baik di instansi yang lain. 
     
27 Saya sedang memikirkan alternatif untuk pindah ke instansi lain. 
     
28 Tidak ada kewajiban bagi saya untuk tetap bekerja di instansi ini sehingga saya bisa kapan saja meninggalkan instansi ini. 
     
29 Saya ingin beralih kerja di instansi yang lebih menguntungkan.      
30 Saya merasa tidak perlu banyak pertimbangan untuk meninggalkan instansi ini. 
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C. SKALA  II 
No Pernyataan PILIHAN SS S N TS STS 
1 Suami membantu saya dalam membuat time schedule untuk mengatur waktu saya.  
     
2 Suami menyarankan untuk menitipkan anak kepada orangtua ketika saya bekerja. 
     
3 Bila saya sakit, suami tidak bersedia mengantarkan surat ijin ditempat saya bekerja. 
     
4 Suami enggan untuk mengantarkan saya pergi bekerja.      
5 Suami acuh dengan kondisi rumah yang kotor.      
6 Perhatian yang diberikan suami mampu membuat saya semangat dalam bekerja. 
     
7 Motivasi yang diberikan suami mampu membuat saya percaya diri dalam bekerja. 
     
8 Suami tidak memberikan kontribusi dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. 
     
9 Suami tidak pernah menanyakan hambatan yang saya hadapi ditempat kerja. 
     
10 Suami lebih memilih bercerita mengenai dirinya dibandingkan mendengarkan cerita saya tentang pekerjaan. 
     
11 Suami cenderung diam ketika saya meminta saran mengenai kesulitan ditempat kerja. 
     
12 Terkadang saran yang diberikan suami tidak membantu dalam menyelesaikan permasalahan ditempat kerja. 
     
13 Bila saya bekerja, suami bersedia mengurus anak.      
14 Suami menyediakan fasilitas (kendaraan atau handphone) guna kelancaran saya dalam bekerja. 
     
15 Suami bersedia melakukan pekerjaan rumah bila saya sedang sibuk. 
     
16 Bagi suami, kemampuan dan pencapaian saya merupakan hal yang biasa saja. 
     
17 Suami enggan memberikan pujian atas kerja keras yang saya lakukan. 
     
18 Suami dan anak meluangkan waktu untuk menjemput saya sepulang bekerja. 
     
19 Secara rutin, suami menanyakan kegitan saya ditempat kerja.      
 
-TERIMAKASIH- 
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Lampiran 2: 
Blue Print Skala  
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Blue Print Skala 
 
Skala Dukungan Suami 
 
No Aspek Definisi 
Aspek 
Favorable Unfavorable 
1 Appraisal 
Support  
Adanya 
bantuan yang 
berupa 
pemberian 
advice atau 
masukan 
yang 
berkaitan 
dengan 
pemecahan 
suatu 
masalah. 
1. Suami membantu saya 
dalam membuat time 
schedule untuk 
mengatur waktu saya.  
2. Suami menyarankan 
untuk menitipkan anak 
kepada orangtua ketika 
saya bekerja. 
1. Suami cenderung diam 
ketika saya meminta 
saran mengenai 
kesulitan ditempat 
kerja. 
2. Terkadang saran yang 
diberikan suami tidak 
membantu dalam 
menyelesaikan 
permasalahan ditempat 
kerja. 
2 Tangible 
Support  
Bantuan nyata 
berupa 
tindakan 
langsung  
baik secara 
fisik maupun 
finansial. 
1. Bila saya bekerja, 
suami bersedia 
mengurus anak. 
2. Suami menyediakan 
fasilitas (kendaraan 
atau handphone) guna 
kelancaran saya dalam 
bekerja. 
3. Suami bersedia 
melakukan pekerjaan 
rumah bila saya sedang 
sibuk. 
1. Bila saya sakit, suami 
tidak bersedia 
mengantarkan surat 
ijin ditempat saya 
bekerja. 
2. Suami enggan untuk 
mengantarkan saya 
pergi bekerja. 
3. Suami acuh dengan 
kondisi rumah yang 
kotor. 
3 Self-
Esteem 
Support  
Dukungan 
suami berupa 
penghargaan 
yang 
memberikan 
perasaan 
kompeten 
kepada 
wanita. 
1. Suami dengan bangga 
menceritakan kepada 
teman-temannya 
mengenai pekerjaan 
saya. 
2. Perhatian yang 
diberikan suami 
mampu membuat saya 
semangat dalam 
bekerja. 
3. Motivasi yang 
1. Bagi suami, 
kemampuan dan 
pencapaian saya 
merupakan hal yang 
biasa saja. 
2. Suami enggan 
memberikan pujian 
atas kerja keras yang 
saya lakukan. 
No Aspek Favorable Unfavorable Total 
1 Appraisal Support  1, 2 11, 12  4 
2 Tangible Support  13, 14, 15 3, 4, 5 6 
3 Self-Esteem Support  6, 7 16, 17 4 
4 Belonging Support 18, 19 8, 9, 10 5 
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diberikan suami 
mampu membuat saya 
percaya diri dalam 
bekerja. 
4 Belonging 
Support 
Dukungan 
dengan 
menunjukkan 
kebersamaan 
dan 
keberadaan. 
1. Suami dan anak 
meluangkan waktu 
untuk menjemput saya 
sepulang bekerja. 
2. Secara rutin, suami 
menanyakan kegitan 
saya ditempat kerja. 
1. Suami tidak 
memberikan kontribusi 
dalam menyelesaikan 
pekerjaan rumah 
tangga. 
2. Suami tidak pernah 
menanyakan hambatan 
yang saya hadapi 
ditempat kerja. 
3. Suami lebih memilih 
bercerita mengenai 
dirinya dibandingkan 
mendengarkan cerita 
saya tentang pekerjaan. 
 
Skala Komitmen Organisasi  
No Aspek Favorable Unfavorable Total 
1 Kepercayaan yang kuat 
dan penerimaan dari 
tujuan dan nilai dari 
organisasi. 
1, 2, 3, 4 17,18,19 7 
2 Kesediaan untuk 
menggunakan usaha 
yang sungguh-sungguh 
atas nama organisasi. 
20, 21, 22, 23, 
24, 25 
5, 6, 7, 8, 9 11 
3 Kesediaan untuk 
menggunakan usaha 
yang sungguh-sungguh 
atas nama organisasi. 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 
26, 27, 28, 29, 
30 
12 
 
No Aspek Favorable Unfavorable 
1 Kepercayaan 
yang kuat dan 
penerimaan dari 
tujuan dan nilai 
dari organisasi. 
1. Meskipun tidak sejalan 
dengan visi dan misi 
instansi, saya tetap 
menjalankannya dengan 
baik.  
2. Tujuan yang dimiliki 
instansi menjadi tujuan 
saya juga.  
3. Saya mendukung dan 
melaksanakan apa yang 
menjadi keputusan 
1. Tidak masalah jika sesekali saya 
melanggar peraturan dalam 
instansi. 
2. Saya tidak sepenuhnya 
mendukung apa yang menjadi 
keputusan instansi. 
3.  Saya tidak peduli dengan 
peraturan instansi karena 
peraturan ini menghambat 
pekerjaan saya.  
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instansi. 
4. Menurut saya kebijakan 
instansi sesuai dengan 
harapan saya  
2 Kesediaan untuk 
menggunakan 
usaha yang 
sungguh-
sungguh atas 
nama organisasi. 
1. Saya tidak menerima 
semua kebijakan instansi 
karena saya tidak 
sepenuhnya sepaham 
dengan kebijakan 
tersebut.  
2. Saya bersedia menambah 
jam kerja untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 
3. Saya bekerja seoptimal 
mungkin demi 
tercapainya keberhasilan 
di instansi  
4. Saya merasa ikut 
bertanggung jawab atas 
keberhasilan dan 
kegagalan instansi. 
5. Bagi saya tercapainya 
tujuan instansi lebih 
penting daripada 
kenaikan pangkat atau 
gaji saya. 
6. Saya bersedia 
mengerjakan tugas selain 
pekerjaan saya yang 
seharusnya. 
 
1. Saya tidak mau membantu 
mengerjakan tugas bagian lain 
jika saya tidak diberikan imbalan. 
2. Saya tidak bersedia melakukan 
tugas tambahan ketika jam kerja 
saya telah selesai 
3. Percuma saja mencurahkan usaha 
yang besar untuk instansi bila 
imbalannya tidak sepadan. 
4. Saya merasa tidak bertanggung 
jawab bila instansi mengalami 
kerugian. 
5. Saya tidak ingin melibatkan diri 
sepenuhnya untuk instansi. 
 
3 Keinginan yang 
kuat untuk 
mempertahankan 
keanggotaan 
dalam 
organisasi.  
1. Saya bersedia untuk tetap 
menjadi pegawai di 
instansi ini sampai 
pensiun. 
2. Selama bekerja di 
instansi ini saya merasa 
nyaman sehingga tidak 
ada alasan untuk pidah ke 
instansi lain. 
3. Meskipun ada 
kesempatan, saya tidak 
berpikir untuk pindah ke 
instansi lain. 
4. Saya berencana untuk 
bekerja di instansi ini 
dalam jangka waktu yang 
panjang. 
1. Saya berencana mengundurkan 
diri dari instansi ini dan mencari 
kesempatan yang lebih baik di 
instansi yang lain. 
2. Saya sedang memikirkan 
alternatife untuk pindah ke 
instansi lain. 
3. Tidak ada kewajiban bagi saya 
untuk tetap bekerja di instansi ini 
sehingga saya bisa kapan saja 
meninggalkan instansi ini. 
4. Saya ingin beralih kerja di 
instansi yang lebih 
menguntungkan. 
5. Saya merasa tidak perlu banyak 
pertimbangan untuk 
meninggalkan instansi ini. 
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5. Dengan bekerja di 
instansi ini, saya yakin 
masa depan saya terjamin 
6. Saya merasa nyaman 
bekerja di instansi ini dan 
tidak memiliki keinginan 
untuk keluar dari instansi. 
7. Bagi saya instansi ini 
adalah tempat bekerja 
paling baik. 
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Lampiran 3: 
Data Kasar Hasil Tryout  
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S Aitem Komitmen Organisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 3 4 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 
2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 
3 4 4 3 4 3 2 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 5 
4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 2 5 2 4 3 
5 3 4 5 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
6 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 
7 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 
9 3 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 
10 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 
11 3 4 3 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
12 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
13 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
14 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 3 
15 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
16 3 4 3 4 3 2 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 
17 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 
18 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
19 3 4 3 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 
20 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 
21 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
22 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
23 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
24 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 4 3 5 5 4 5 5 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 5 5 
27 4 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 
28 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
29 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
30 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
32 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 
33 4 3 4 4 2 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 
34 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
35 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 
36 4 5 4 4 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
37 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 3 5 5 4 4 5 
38 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
39 3 4 3 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 
40 4 3 5 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 
41 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 
42 2 4 5 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
43 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 
44 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 
45 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 
46 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
49 3 4 3 5 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 
50 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5 3 
51 3 4 3 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
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52 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
53 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 3 4 5 4 4 5 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 3 4 3 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 5 
56 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 
57 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
58 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
59 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 
60 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
62 3 4 3 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 
63 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 
64 3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
65 3 4 3 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
66 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
67 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 
68 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 3 
69 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
70 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
71 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 2 3 4 3 2 3 2 5 4 4 2 4 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 
73 3 4 3 4 3 2 5 4 4 4 4 5 3 4 3 5 3 5 4 4 4 3 4 
74 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 
75 3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
76 3 4 3 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 
77 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 
78 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 3 4 3 2 3 2 5 4 4 4 4 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 
80 3 4 3 5 3 2 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL 
4 4 4 5 3 4 3 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 162 
4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 153 
4 2 5 4 3 4 5 4 5 2 4 2 4 3 5 5 4 154 
3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 5 2 4 4 3 131 
4 5 3 4 3 4 4 2 3 5 3 5 4 3 3 3 4 149 
4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 152 
5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 181 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 158 
4 2 5 4 3 4 5 4 5 2 4 4 4 3 3 4 4 155 
4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 5 3 3 2 4 4 3 128 
4 5 3 4 3 4 4 2 3 5 4 5 4 3 3 5 4 153 
5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 142 
5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 183 
4 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 176 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 160 
3 2 5 4 3 4 5 4 5 2 4 4 4 3 3 4 3 148 
3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 5 2 4 4 3 128 
4 5 3 4 3 4 4 2 3 5 4 5 4 3 3 3 4 147 
4 5 3 4 3 4 4 2 3 5 4 5 4 3 3 5 4 154 
5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 142 
4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 181 
4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 171 
4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 144 
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4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 180 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 159 
4 2 5 4 3 3 5 4 5 2 3 4 4 3 3 4 4 145 
5 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 129 
4 5 3 4 3 4 4 2 3 5 4 5 5 3 3 3 4 149 
4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 148 
4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 184 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 157 
4 2 5 4 3 4 5 4 5 2 4 4 4 3 3 4 4 154 
4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 127 
4 5 3 4 3 4 4 2 3 5 4 5 4 3 3 3 4 149 
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 141 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 182 
4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 170 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 157 
4 2 5 4 3 4 5 4 5 2 4 5 4 3 3 4 4 153 
4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 126 
4 5 5 4 3 4 4 2 3 5 4 5 4 3 5 3 4 154 
4 5 4 4 3 4 4 2 3 5 4 5 4 3 4 3 4 154 
4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 148 
3 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 4 182 
4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 184 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 159 
4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 185 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 159 
4 2 5 4 3 4 5 4 5 2 4 4 4 3 5 3 4 154 
4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 126 
5 5 3 4 3 4 4 2 3 5 4 5 4 3 4 5 4 155 
4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 145 
4 5 4 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 4 4 4 176 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 158 
4 2 5 4 3 4 5 4 5 2 4 4 4 3 3 4 4 153 
4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 125 
5 5 3 4 3 4 4 2 3 5 4 5 4 3 3 3 4 150 
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 137 
4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 183 
4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 185 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 163 
5 2 5 4 3 4 5 4 5 2 4 3 4 3 3 4 4 152 
4 3 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 126 
4 5 4 4 3 4 4 2 3 5 4 5 4 3 4 3 4 152 
4 5 3 4 3 4 4 2 3 5 4 5 4 3 4 3 4 150 
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 139 
5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 181 
4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 143 
4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 175 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 166 
3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 2 5 4 2 5 4 3 150 
4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 135 
3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 5 5 5 4 3 155 
4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 137 
4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 164 
4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 168 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 153 
3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 2 5 5 2 5 4 3 152 
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4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 5 3 2 134 
3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 149 
 
 
Aitem Dukungan Suami T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  1 4 3 5 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 101 
2 3 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 91 
3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 5 3 3 4 4 3 4 4 92 
4 3 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 93 
5 3 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 5 4 97 
6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 83 
7 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 4 5 4 4 4 5 108 
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 94 
9 4 2 4 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 2 4 5 3 3 2 4 2 3 77 
10 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 84 
11 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 98 
12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 80 
13 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 100 
14 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 81 
15 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 101 
16 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 92 
17 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 91 
18 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 84 
19 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 97 
20 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 78 
21 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 111 
22 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 93 
23 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 88 
24 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 82 
25 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 93 
26 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 76 
27 4 5 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 103 
28 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 95 
29 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 82 
30 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 90 
31 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 92 
32 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 83 
33 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 97 
34 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 80 
35 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 2 5 4 3 3 3 5 4 3 5 4 5 5 100 
36 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 95 
37 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 86 
38 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 90 
39 4 5 4 4 5 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 98 
40 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 76 
41 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 5 103 
42 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 95 
43 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 86 
44 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 84 
45 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 98 
46 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 80 
47 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 109 
48 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 95 
49 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 91 
50 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 84 
51 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 95 
52 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 79 
53 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 4 101 
54 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 78 
55 4 5 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4 102 
56 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 95 
57 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 87 
58 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 83 
59 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 100 
60 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 5 3 3 80 
61 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 88 
62 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 5 5 4 5 3 3 3 4 87 
63 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 98 
64 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 76 
65 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 108 
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66 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 95 
67 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 88 
68 3 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 100 
69 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 102 
70 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 96 
71 4 3 3 5 3 4 4 5 3 5 3 3 5 5 4 3 4 5 3 5 3 3 3 5 93 
72 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 99 
73 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 85 
74 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 100 
75 4 3 3 5 4 4 4 5 3 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 99 
76 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 101 
77 4 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 4 3 4 5 3 5 3 3 3 5 89 
78 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 105 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 95 
80 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 90 
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Lampiran 4: 
Hasil Validitas dan Reliabilitas 
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Hasil Analisis SPSS Validitas dan Reliabilitas  
Skala 1 : Komitmen Organisasi 
 
Hasil Analisa Tahap pertama  
 
Reliabilitas  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,943 40 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai cronbach alpha = 0,943, yang berarti 
skala komitmen organisasi reliabel karena cronbach alpha lebih dari 0,6  
 
Validitas  
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 151,15 274,433 -,035 ,945 
item2 150,79 256,296 ,773 ,940 
item3 150,91 269,853 ,177 ,944 
item4 150,93 270,906 ,149 ,944 
item5 151,06 249,933 ,749 ,940 
item6 150,80 257,529 ,452 ,943 
item7 150,53 258,987 ,667 ,941 
item8 150,70 259,757 ,621 ,941 
item9 150,74 257,310 ,744 ,940 
item10 150,95 274,073 -,017 ,945 
item11 150,71 256,537 ,739 ,940 
item12 151,01 263,886 ,488 ,942 
item13 150,73 257,012 ,768 ,940 
item14 150,61 258,747 ,649 ,941 
item15 150,86 256,500 ,776 ,940 
item16 151,01 264,873 ,438 ,942 
item17 150,99 257,987 ,707 ,940 
item18 151,03 263,797 ,507 ,942 
item19 151,13 255,123 ,672 ,940 
item20 150,69 257,154 ,712 ,940 
item21 151,18 254,121 ,719 ,940 
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item22 150,70 273,352 ,016 ,945 
item23 150,61 257,025 ,708 ,940 
item24 150,70 271,858 ,120 ,944 
item25 150,89 253,392 ,587 ,941 
item26 150,63 271,073 ,127 ,944 
item27 150,71 254,486 ,877 ,939 
item28 151,11 251,367 ,750 ,940 
item29 151,04 263,758 ,505 ,942 
item30 150,60 258,597 ,686 ,941 
item31 151,20 253,099 ,633 ,941 
item32 150,80 271,985 ,086 ,944 
item33 150,90 253,281 ,567 ,942 
item34 151,01 265,025 ,430 ,942 
item35 150,60 255,509 ,660 ,940 
item36 150,66 259,821 ,629 ,941 
item37 151,10 249,585 ,746 ,940 
item38 150,74 271,563 ,109 ,944 
item39 150,89 270,329 ,171 ,944 
item40 150,90 257,990 ,687 ,940 
 
Validitas item diperoleh apabila nilai Corrected Item- Total Correlation lebih dari 
0,3 (Sugiyono, 2014). Item diatas yang tidak memenuhi syarat adalah item nomor 
1, 3, 4, 10, 22, 24, 26, 32, 38, dan 39. Dapat diketahui terdapat 30 item valid dan 
10 item gugur sehingga perlu dilakukan reduksi item.  
 
Hasil Analisa Tahap kedua dengan Reduksi Item nomor 1, 3, 4, 10, 22, 24, 26, 
32, 38, dan 39.  
 
Reliabilitas 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,960 30 
 
Setelah dilakukan reduksi terhadap item 1, 3, 4, 10, 22, 24, 26, 32, 38, dan 39, 
diketahui nilai cronbach alpha = 0,960, yang artinya skala komitmen organisasi 
disebut reliabel karena skor cronbach alpha lebih  besar dari 0,6. 
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Validitas  
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item2 111,93 238,374 ,775 ,957 
item5 112,20 233,023 ,723 ,958 
item6 111,94 238,110 ,498 ,960 
item7 111,66 241,087 ,663 ,958 
item8 111,84 241,682 ,624 ,958 
item9 111,88 239,123 ,757 ,957 
item11 111,85 238,585 ,742 ,958 
item12 112,15 245,091 ,522 ,959 
item13 111,86 239,133 ,768 ,957 
item14 111,75 241,177 ,630 ,958 
item15 112,00 238,253 ,794 ,957 
item16 112,15 246,154 ,466 ,959 
item17 112,13 239,655 ,726 ,958 
item18 112,16 244,948 ,545 ,959 
item19 112,26 237,664 ,657 ,958 
item20 111,83 239,209 ,714 ,958 
item21 112,31 236,673 ,705 ,958 
item23 111,75 239,557 ,688 ,958 
item25 112,03 233,949 ,641 ,959 
item27 111,85 236,762 ,873 ,957 
item28 112,25 234,190 ,730 ,958 
item29 112,18 244,880 ,545 ,959 
item30 111,74 240,905 ,673 ,958 
item31 112,34 237,492 ,560 ,959 
item33 112,04 233,783 ,620 ,959 
item34 112,15 246,306 ,458 ,959 
item35 111,74 236,044 ,724 ,958 
item36 111,80 241,630 ,638 ,958 
item37 112,24 232,361 ,731 ,958 
item40 112,04 239,910 ,694 ,958 
 
Setelah dilakukan reduksi terhadap nomor 1, 3, 4, 10, 22, 24, 26, 32, 38, dan 39, 
diperoleh seluruh item sebanyak 30 item VALID dengan skor Corrected Item-
Total Correlation > 0,3. Angka Validitas item pada skala komitmen organisasi 
bergerak antara 0,488 – 0,873.  
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Hasil Analisis SPSS Validitas dan Reliabilitas  
Skala 2 : Dukungan Suami 
 
Hasil Analisa Tahap pertama  
Reliabilitas 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,898 24 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai cronbach alpha = 0,898, yang berarti 
skala dukungan suami reliabel karena cronbach alpha lebih dari 0,6  
Validitas  
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 88,21 76,802 -,091 ,905 
item2 88,06 66,768 ,653 ,890 
item3 88,11 68,304 ,670 ,890 
item4 87,99 68,418 ,667 ,890 
item5 87,99 65,683 ,776 ,887 
item6 88,26 71,335 ,372 ,897 
item7 88,23 74,860 ,129 ,901 
item8 88,16 69,935 ,574 ,893 
item9 88,19 69,673 ,639 ,891 
item10 88,01 70,266 ,576 ,893 
item11 87,86 65,588 ,777 ,886 
item12 88,18 70,880 ,494 ,894 
item13 88,01 69,633 ,539 ,893 
item14 87,93 71,412 ,403 ,896 
item15 88,15 76,433 -,053 ,904 
item16 88,01 66,823 ,640 ,890 
item17 87,85 70,813 ,430 ,896 
item18 87,94 70,895 ,430 ,896 
item19 88,13 77,047 -,114 ,906 
item20 87,93 68,779 ,616 ,891 
item21 88,06 66,895 ,742 ,888 
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item22 88,04 75,606 ,053 ,902 
item23 88,13 66,997 ,724 ,888 
item24 88,00 67,772 ,720 ,889 
 
Validitas item diperoleh apabila nilai Corrected Item- Total Correlation lebih dari 
0,3 (Sugiyono, 2014). Item diatas yang tidak memenuhi syarat adalah item nomor 
1, 7, 15, 19, dan 22. Dapat diketahui terdapat 19 item valid dan 5 item gugur 
sehingga perlu dilakukan reduksi item.  
 
Hasil Analisa Tahap kedua dengan Reduksi Item Nomor 1, 7, 15, 19, dan 22. 
 
Reliabilitas  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,927 19 
 
Setelah dilakukan reduksi terhadap item 1, 7, 15, 19, dan 22, diketahui nilai 
cronbach alpha = 0,927, yang artinya skala dukungan suami disebut reliabel 
karena skor cronbach alpha lebih  besar dari 0,6 
 
Validitas  
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item2 69,38 66,516 ,655 ,923 
item3 69,43 68,425 ,637 ,923 
item4 69,30 67,833 ,701 ,922 
item5 69,30 65,681 ,757 ,920 
item6 69,58 70,703 ,407 ,928 
item8 69,48 69,493 ,595 ,924 
item9 69,50 69,646 ,617 ,924 
item10 69,33 69,716 ,610 ,924 
item11 69,18 65,640 ,754 ,920 
item12 69,49 70,835 ,475 ,926 
item13 69,33 68,956 ,579 ,924 
item14 69,24 70,867 ,433 ,927 
item16 69,33 66,880 ,618 ,924 
item17 69,16 70,062 ,477 ,927 
item18 69,25 70,316 ,462 ,927 
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item20 69,24 68,209 ,648 ,923 
item21 69,38 66,921 ,720 ,921 
item23 69,44 67,135 ,692 ,922 
item24 69,31 67,129 ,760 ,921 
 
Setelah dilakukan reduksi terhadap nomor 1, 7, 15, 19, dan 22, diperoleh seluruh 
item sebanyak 19 item VALID dengan skor Corrected Item-Total Correlation > 
0,3. Angka Validitas item pada skala dukungan suami bergerak antara 0,407-
0,760.  
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Lampiran 5: 
Data Kasar Hasil Penelitian 
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Aitem Komitmen Organisasi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  4 3 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 
 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 3 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 
 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 
 3 4 4 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 
 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 4 4 4 3 4 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 2 
 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 
 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 2 
 5 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 
 5 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 2 5 4 4 5 4 4 4 4 
 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 
 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 4 
 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 
 4 4 4 4 5 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
 4 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 
 4 4 4 4 5 3 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 
 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 5 5 2 5 5 5 4 4 4 2 
 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 5 5 1 5 5 5 4 4 4 2 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 
 5 4 5 5 5 5 2 5 4 3 2 2 2 4 3 5 2 2 4 4 
 5 5 3 3 4 4 1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 
 5 5 4 4 4 4 1 4 4 5 4 2 5 4 4 5 4 4 4 1 
 5 5 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 
 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 
 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 
 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 
 5 5 5 3 4 4 3 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 2 4 
 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 2 
 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 3 2 2 
 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 2 
 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 2 4 3 4 2 
 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 3 4 4 
 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 
 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 
 4 2 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 
 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 
 4 2 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 
 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 4 4 3 
 4 2 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 
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4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 
 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 5 3 3 3 2 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 
 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 
 4 4 4 2 5 4 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 4 4 
 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 
 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 
 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 
 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 
 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
 2 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
 5 5 5 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
 5 5 5 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 
 4 5 4 3 4 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 
 5 5 4 4 4 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 
 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
 4 2 3 2 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 2 3 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 
 4 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
 2 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
 5 5 5 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
 5 5 5 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 
 4 5 4 3 4 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 
 5 5 4 4 4 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 
 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
 4 2 3 2 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 2 3 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 
 4 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
 2 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
 5 5 5 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
 5 5 5 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 
 4 5 4 3 4 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 
 5 5 4 4 4 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 
 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
 4 2 3 2 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 2 3 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 
 4 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
 4 3 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 
 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 
 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL 
2 4 2 3 2 4 4 3 4 4 102 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 137 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 120 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 117 
3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 110 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 117 
4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 123 
3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 120 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 117 
4 4 4 3 2 4 3 5 4 4 114 
3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 115 
4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 117 
4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 112 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 131 
2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 94 
5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 130 
2 5 5 5 5 1 4 4 4 4 113 
5 5 4 4 5 2 4 4 4 4 117 
5 5 5 5 5 1 4 4 4 4 123 
4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 121 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 123 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 124 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 123 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 
4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 108 
2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 102 
4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 127 
2 5 4 5 4 4 2 3 2 2 116 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 111 
4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 114 
3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 117 
4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 115 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117 
2 4 3 1 2 3 4 4 4 5 105 
2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 111 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 119 
3 4 5 5 4 3 4 3 3 3 121 
4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 137 
3 4 4 3 3 4 4 5 2 5 111 
4 3 3 2 2 4 4 5 3 5 110 
4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 112 
3 4 4 3 3 4 4 5 4 5 112 
4 4 4 3 3 4 4 5 3 5 114 
3 4 4 3 3 4 4 5 4 5 116 
4 4 4 3 3 4 4 5 3 5 112 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 
5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 125 
3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 114 
4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 117 
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 112 
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 114 
4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 115 
2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 111 
4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 117 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
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4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 121 
2 4 4 2 4 4 3 4 3 4 101 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 112 
4 4 5 4 4 4 2 2 2 2 92 
4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 106 
4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 94 
5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 135 
4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 100 
2 4 4 2 4 4 3 4 3 4 101 
2 4 4 3 2 3 3 2 3 2 96 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 119 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 86 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 116 
2 5 4 2 2 4 4 4 4 4 114 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 118 
4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 121 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 108 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 100 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 120 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 113 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 107 
4 4 5 3 3 4 5 4 3 5 121 
4 4 5 3 3 4 4 5 3 5 124 
4 4 5 3 3 4 4 3 3 5 122 
3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 118 
3 5 5 3 4 5 5 5 4 5 125 
2 5 5 3 4 5 4 5 5 4 124 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 115 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 106 
4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 120 
3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 104 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 100 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 120 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 113 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 107 
4 4 5 3 3 4 5 4 3 5 121 
4 4 5 3 3 4 4 5 3 5 124 
4 4 5 3 3 4 4 3 3 5 122 
3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 118 
3 5 5 3 4 5 5 5 4 5 125 
2 5 5 3 4 5 4 5 5 4 124 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 115 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 106 
4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 120 
3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 104 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 100 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 120 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 113 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 107 
4 4 5 3 3 4 5 4 3 5 121 
4 4 5 3 3 4 4 5 3 5 124 
4 4 5 3 3 4 4 3 3 5 122 
3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 118 
3 5 5 3 4 5 5 5 4 5 125 
2 5 5 3 4 5 4 5 5 4 124 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 115 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 106 
4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 120 
3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 104 
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2 4 2 3 2 4 4 3 4 4 102 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 137 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 120 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 117 
3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 110 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 117 
4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 123 
3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 120 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 117 
4 4 4 3 2 4 3 5 4 4 114 
3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 115 
4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 117 
4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 112 
 
S Item Dukungan Suami T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
rachmania (29) 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 68 
wiwin (35) 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 83 
Mila (26) 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 80 
linda ayu (27) 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
herma (33) 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 82 
Wheny (36) 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 70 
Dewi (52) 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 81 
very (25) 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 80 
nina (36) 4 2 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 81 
anita (32) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 81 
nining (36) 2 4 3 5 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 70 
handis (28) 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 68 
widayati (35) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
ratih (29) 2 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 64 
bayuwati (38) 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 69 
yunik (37 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 89 
Dyah (24) 3 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 66 
Mrs X (54 th) 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 83 
Mrs Y (34 th) 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 76 
AX (26 th) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 73 
Ms. B (56 th) 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 82 
Ms. S (32 th) 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
Ms. Ap (29 th) 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 83 
Ms. XY (33 th) 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 81 
 Ms. E (30 th) 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 72 
Ms. D (32) 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 82 
Ms. H (35) 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 71 
Ms.N (28) 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 69 
Ny. M (28) 4 5 2 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 74 
AN (30) 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 80 
PQ (27) 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 69 
Dian (34) 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 86 
Ny. L (37) 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 3 73 
Mrs. M (36) 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 73 
SQ (36) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
AM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 70 
Mrs. V (34) 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 70 
Ny. H (37) 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 63 
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Ms. BL (40) 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 73 
JY (27) 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 4 4 4 4 4 4 72 
TY (37) 4 2 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 80 
T (43) 2 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 83 
Ms. XT (30) 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 71 
Ms. F (36) 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 74 
Ny. LA (35) 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 72 
Ny. J (36) 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 75 
Ny. O (34) 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 70 
Ny. Hp (33) 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 73 
Ny.K (32) 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 74 
Ny. S (33) 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 84 
I (47) 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 4 4 82 
IP (35) 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 81 
FK (32) 2 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 2 5 5 5 4 3 5 4 69 
H (40) 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 73 
EP (49) 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 72 
Es (35) 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 5 5 5 4 3 5 4 73 
RW (38) 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 5 5 5 4 3 5 4 72 
RrW (32) 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 5 5 5 5 4 3 5 4 73 
Yn (36) 2 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 5 5 5 4 3 5 4 70 
AR (35) 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 84 
T (58) 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 88 
S (32) 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 3 2 3 60 
R (29) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
U (34) 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 58 
LI (40) 3 2 2 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 68 
W (50) 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 58 
IT (29) 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 90 
RN (31) 2 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 68 
SW (32) 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 68 
UU (27) 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 3 3 62 
NONAME (36) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
M (41) 3 2 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 72 
NN (31) 3 2 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 1 3 5 3 64 
AB (32) 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 66 
CD (31) 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 68 
PW (30) 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 70 
BM (25) 4 2 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 76 
SP (38) 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 75 
FR (30) 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 83 
AY (30) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
IM (36) 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 73 
LA (34) 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 66 
ND (40) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 75 
NH (36) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 74 
NU (36) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 80 
BS (35) 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
MF (28) 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 4 3 71 
S S (40) 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 85 
OK (37) 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 82 
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NY. T (25) 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 93 
A (40) 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 70 
NY.L (39) 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 85 
NY.S (54) 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 84 
T (35)  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 75 
NI (29) 3 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 2 2 3 4 3 3 73 
DD  4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 87 
LII  4 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 63 
B 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 3 3 62 
MM 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 73 
AD 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 68 
K 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 89 
PL 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 
R 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 69 
DT 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 73 
QR 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 84 
R 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 88 
XY 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 82 
QA 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 68 
TN 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 83 
NA 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 84 
TT 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 69 
FEB 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 72 
A 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 85 
N 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 76 
S.W 4 2 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 72 
E.P 4 2 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 78 
Y. 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 75 
b. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 3 4 4 74 
O.P. 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 83 
DRR 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 67 
QP 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 70 
BR 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 83 
AC 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 81 
BNN 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 82 
CD 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 82 
DQ 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 69 
PN 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 90 
NY. D 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 69 
NY.P 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 70 
XX 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 84 
A. 3 4 5 4 5 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 4 4 3 70 
H 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 72 
NY.Y 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 86 
NI 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 85 
HNK 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 86 
NRL 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 69 
EK 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 70 
HRN 4 2 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 72 
N 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 83 
D 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 86 
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KS 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 71 
DY 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 3 68 
SP (38) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 3 4 4 74 
WE 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 67 
OP 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6: 
Hasil Uji Normalitas dan Uji Korelasi 
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Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 145 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. 
Deviation 
6,15112987 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,059 
Positive ,040 
Negative -,059 
Kolmogorov-Smirnov Z ,705 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,702 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Uji Korelasi 
Correlations 
 Dukungan
Suami 
Komitmen
Organisasi 
DukunganSuami Pearson 
Correlation 
1 ,719** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 145 145 
KomitmenOrgani
sasi 
Pearson 
Correlation 
,719** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 145 145 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Uji R Square 
Model Summaryb 
Mo
del 
R R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
1 ,719a ,518 ,514 6,173 
a. Predictors: (Constant), DukunganSuami 
b. Dependent Variable: KomitmenOrganisasi 
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LAMPIRAN 7: 
ADMINISTRASI PENGAMBILAN DATA SKRIPSI
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